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La Fábrica de
Jueves 0 de M eya
semmsmK
oiáfcos HldráuÜCQs ,¿iá# §|itlgtoi 
de Apdalucía y de ináybr expSr'íacMp ^
. . . .  = m ~ .  .:'■
S£̂,
J # i ,  | í l a | §
t '■ BaldóRsé ds sito y bsjó relieve para orsssiíieatá 
cidn, jraltacionea á inárrâ
; FabricSclíSn de tpdid̂e de objeto de piédrá 
Se recQiBÍeBda el pabHco go confüáaá mfs artí»
cplo» p̂entados, coa ptrap Imltadoises heoba* 
póralgüníw fabricantes, loa cüaíe» dÍBtaíi tnücno 
ea belleza, calidad y colorido.
Exposición: Maraués áeCárioaí 12.
Fábrica: Puerto, 2.--MALA6A. 4
de 1& Í0
SOB8B!«S8g3ia B8EBB3ga8^gP
b|»feiá?!o don Manuel del Ríq «QórnUte, en telbl
áe juhlp d̂Septí»
. .  •yporláSpitxíifOdM.̂^̂éilIp y¡p|y
ledGíjdâ baŷmeslíaâaspBrá̂a'i'̂-'
Ccinprendeiftós pijr 
que para 1913 ha.presentado 
cieéda iso ban producido frío hí ealer en lié 
I centros financlerogv Se reputan üna obra ínfe 
] riña y ss agradece que no hayamos salido peiur 
librados, por más que e«ta situación dürard po> 
. I co, mírese el caso conkjiéte iqulerav.; ? -
El señor ,-Mótê  ̂ cabo de siis años, y i El señor Navarr<BTeverier,i8égds sas pafa- 
despp^s 4erttónipó traifácurrido áesje  quef brsar fe ha piUipuhSto rensédisr fattns del pasa^ 
de modo tan ignOniinfoso lo arrojaron del 1 ^  y *® ha negado á aceptar auíuení*
poder, se sintió profundamente herido en líPf ̂  dístíníor mlisfstsrios; pero esto; que po 
su ffl^fa tnés delicada y  sensible, como g o 4 Í í f i  ! f I f l í^ ^  " .........bernante, pocniií» íUcUnoHirirt ®trns años eF-dj^ro
republicano 
g r^ o  que 
del iiííiédó
El señor Morét, §egún:íQdaB laS'referen-i ofrece un
qué lóa prs8ut>ííéstoá trfniBiadbt pbr loé'cfédff̂̂a 
i e! ffilñlstrodé tfá-̂ âéehdedéh y cuyos ̂ en
jugan con economías, gino recsirrieadô' em 
préítitos, de ahí eHamesitable estado dêiuss 
tra Háclenda. •. . : í
La ciencia ecoiiémlca w- 'admlts subterfu- 
gioa, ni ios ntímeí-as ? trlquIñgsiáa/En España, 
desde hape sñas, so gasta piutíhírilno más de 
lo que sa recauda, y »1 bleh festono debería 
Bsuíternoa si los </d/̂í?//sprooedlérhn de gs» 





d 0  A m i g o s  d e l  P a í s
de la f
Abierta .de once.,de la nieñsns'á lre@ de.lp 
tarde y dé sfat&S nueve dp la noche*
í f . B Ó N I C A
,  P  F o m e n t o  l o d i i s í r i a l  y  A g F í c o l a .« > M á l a g a
ííÁJie Uofidoi^9i ’ys»—J^'espcLehoi AJLu/nnedu vtikfHt 
- :.Sisp©ipf®*ffflit®,fi ..®̂dísR5©@Sa—̂sP®î®s fi® feyesss
 ̂ A b o n o s  c o m p l e t o s  p a r a  t o d o s  l o s  c u l t i v o s
l é
R A S P Ü T »
ií̂'Hace düCD años llegó á Sási Fetersbiiígd: U5i 
;hl|,k®no d« ̂Slberia. "Dijo llamar#' ÍO|̂«yóVf? 
Rásputhie Era sudo, sórdido, 'snaifchetbí̂At̂ó 
éíîu pffis pfaCticbbia un mí5t?íl¿̂o exirsfi:?,' 
«Aié.agradaba Inffeltatnente é. jñbynmv'T^y 
nía. .entre ej gpjio .femeafño m. fíicesáieB.te 
r̂mM'Â̂ '̂̂ .̂v'ahR'á y l£i.ecpf?3î é hlĵs 4*'. 
ióĥniljifeédofe y délos comérclgítíás 1¿ éscü 
chafegn̂Píi embeleso y le arjiaiísíau con trans
sombra á los vcrones da! Santo Shiodo y que 
quitaba el sueño a! propio Podiedonosírelf... Y 
siempre, desde qué Nicolás II subió g! trono, 
ha habido ééírl§tíe Iíj _Gos?t!fja un poder sculto, 
m̂'síesl'ygp, CQíi râg'̂tobres fncofjfesBbies, que 
[Ito'awpidófhá̂huní'iráab, hu p'é'séguldó, ha éii*. 
píqueeldo, ha castigado, sin otras praĝáiichs 
¡gue sp cppílchc* y sin ciraa ̂eyes que las de su 
pibíferég- • ;
■ jY ps.ufat que todavía hay quien 8ost!er»e- 
pqis© la e-atocfcsds y el ab*aly.íl6!no hereditarios / 
son los regíitiCiíss que convienen á los pue* ?
Fabián Vídal-v '
É Bdastpíofeta,. pyeéicádcr-ds|*relito4«fc 
'ptsto, numffiádó,. délegadoL!;. - - r . . . .,»V : ------- cuítu „„ociai
Cl^irfD *»: !£' 1.  Jft i-IT..
Ctí]S|lfiUÍÉÍ-
" " '“■ Iba
uperavit Inicial de 2O.OO.QOfc;d0Íp̂ #M‘dl?feÍ9p̂̂





cías é impresiones, recogió la acertad̂ alu- P®s®das4 todos sabemos eíivlo que qaedwí tesa Ĵpfrésúíúeŝ  ̂ dd Iq'ilqujd#!óh,,
sión del señor Miró más bien que pkira de- superávits; se convierten en défieitsÂ  1911.
fendesr la citada ley, para ver slconsuŝ V .
iñanifestaciohés lja provocaba  ̂ "
.■ ;̂ ‘ flt'i K Is'icen la mayoría y ea el mismo banco azul 
al Gobierno del señoF Ganalejas..'
Afírmase qué la disfrazada mala inten- 1 ~ ■ . '
don del señor Moret, fué frustr̂a por Ia1 . " ■
habilidad mañosa de| conde '̂dé’ 'Romano- Presidencia dd Conselo*.'»
nes, suspendiendo el debatê cuando en él Gobernación . . ; í.
iban-á Intefvenír. para poner los puntos Estado • • . • • .
sobre las Íes el señor Azcárate y otros di- S“®F®.....................
putados republiGanos y de la derecha y ;Sf„ * ‘ ' * ’ ’ *
también el general Luque y el mismo nílnis- 
tro de Estado, señor Garda Prieto, á quien "*‘̂®*̂‘*
Moret aludió dé úñ modo jnéídióso.
Sin duda el ex jefe def partido liberal 
quería cobrarse, en esa ocasión, la cuenta 
qae tiene, perídiente con sus correligiona­
rios por la ér/5/s del pápelitó.,, iVayan 
ustedes á saber qué habría en el fondo y
Gracia y Justicia ■, / ví'í í , 
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á éh San Péíersburga, Gregorio Raspu 
tlge. ĥ é recibir por las damss arlslócrátlcasi 
Frecuenxó degantes y peibínmdos Ibcbífo/rí, y 
fué consejero de prlnceiíaB̂y duquesas, flores 
de lujo, Ifedorss de Pablo Bourget, más que de 
[Gpgol.Tfll'gueneff y Toí̂tol, y dientes des- 
contêdlsp dÍLlOft írtadiatófe. déla de ía 
Palx. Sus barapps. au incultura, su Ignorancia 
abiqlutnde los más elementales rudimentos de 
toda educación, fueron á los ojos de sus pro* 
lectoras un nuevo atractivo. Y bien pror jo,
noROTm' . .
í Lá é'sfréila irutf!ánté^4d p4dreá Juan de 




Por el anterior estado rejajta giieihpy paga- totes y ihaíos admlnfstrad^^  ̂ Y por s! lo dS« 
08 cerca, de. - . . . .
f dds duque?, pirínclpe 
se hunihlaron añto el
ígi’Y éstei omnipotentej protegió, én^m* 




* géueraleŝ lundoitorlos 
haraposé- aldeano de Si
rao8 r  „̂ ̂ .9Gp.(M]Q dĵ POietav asiuaiea chQ fuera opeo, íBnibléii podemos 
más que eh 1900 ppr qí concepto de empleadai, j míéhtr|s un EVtado fléneiosmi*"" 
■el raVA» 3y» ea vMa de esto, ¿|ufidp,.declrpé que nuéa' tosfeSprK̂é evldéhté̂
j Gunülejas al figurarse que tra Gáclenda |leya ̂míno.d© ¡legar 4-’̂a sansa- I thcibiĉs, pUéé coinó hŝ’p! ^
Fia faUSwtdo, sysr .a "'̂a J¿ *r 
tolde, dvspués ds re..>Uí S. S.
R. I. P.
liitocímymuy eszonado se ha dicho de esta 
tos&tucton benéfica, la,cual ha tenido en espec" 
taclón á toda una muchedumbre, ávida de conó* 
cer el final de este ruidoso proceso de tanta 
íranscendincía para ios obreros ferroviarios y 
paijaej eomerclo Inclusive.
<No fuoimro^ por mera fantasía aquellos que 
pedian la abolición del citado organismo, pues 
evldentomonte ha demostrado el ministro de 
FomentQtéi^Gtendo la real orden para que en el 
plezo dfeídQs meses pueda la Dlrecclóa de An- 
;daluc6S legalizar el Reglamento, que el Monte­
pío está Itfegajmente conetiíaido.
Elíí&tñer Üomgpge, gobernador actual de 
MáfagU. en uns ffecteníe ccnferesbía con la Di- 
r^#ya de. fo? obreros,manifestóle su raás de* 
-CÍdldo apoyo Ato justicia y á la razón justicla.y 
f U#n qufe.asl»t€n á les que ante el señor minis­
tro e^y#roh primero, te protesta,;y después la 
denuncia, trayendo en su Coh^Cuencla la pro* 
mulgacíóada la eítodé real ord^^
¿iÁhoifU plem «bsy qu» confecefonar el nuevo 
Regl^mepto por ei qut ha d
y zan*está rodeado 
cadlllaa’í
Pérp el hechp éé que Moret. con todo su 
lib̂rqllsmo y toda su- democracia trasno­
chados, defendió la ley de Jurisdicciórtés, 
como un pudre , defiende á un hijo que en- 
jendró, á pesar de qué ̂ a débíu estar con­
vencido, po f la práctica .y la experiencia, 
de los funestos y negativos resultado» de 
esa ley, que para todo ha servido menos 
para lá finalidad principal á que debió obe­
decer su creación, ;
Esa ley qué, cómo todas las dé excep­
ción, no podía ser bien acogida por la opi­
nión pública, se dictói ora á Impulsos del 
miedo ó por la causa que fuere, para cas­
tigar el'dellto de ofensas é injurias á la pa­
tria y al éjércitb; para hacerla pesar sobré 
aquellos que, como los del Ca^cut de Bar­
celona, y Iqs séparátistas y antipatriotas 
catalanistas‘y-bizkaltfrras, publicaban ar- 
tícuips y carlpaíuras soeces, Insultáudo á 
España y á sus instituciones armadas. Esta 
sería ía intención, pero después! en la prác­
tica, en la aplicación - de esa ¡ey ¿qué ha 
sucedido? Púes que han caldo bajo su rigor 
lo que, muy paíriotas> muy améntes del 
ejército, y precisamente por serlo, had es­
crito censurando y critlcaádp detérmina- 
eioitô.del Gobierno y medídaa deí Alto 
Mandó’mlíitar, por juzgarlas erróneas pa­
ra los iatereses ó conveniencias de la pa­
tria ó del ejercltp.
Es decir, que por extensión la ley no só­
lo se aplicó para reprimir campañas contra 
lapatria y las instituciones militares, sino 
tambiéií para i(U;:̂|r la emisión del pensa­
miento y ébartár'él ■ derecho de crítica y j 
censura qué todo ciudadano, especlalmen- ’ 
te la prensa por su peculiar misión, tienen
miento ton tolo permitg, emalearvenfrtoé un; Irigresb, un
en cosas üllléi élqlne^q del cnivtribuysijíe? , ifiapítulo, mleútrfeS haya __
Cfarp que nq pued^'deeirse; y qísro también |ror IdáHtfcps cbncéptos, é» pTúeba QÚe Ib? pré? 
1«B éí señor Canalejas, q«e,fe«j .ffapuieíQ e íte f ' suptiefetov hó VaMan y con’ello lá polítfcfe; ésa
y » V regirse el Monte
pío y á pesar de la rea! orden en IcMpie se imá- 
¿Qué poder misterioso reside en ese cimpa- paru qQnfeccIonár etíeíReglamento
...o ,n..¿ '•manede |Íkgran-s9M̂aí;er?eigiued%̂ li liitorveoGlóii dfeiaus
___ . _ lehl.fe8Jamjéree,;dgto)̂, Pátoto, qaerito lector, qû
obligándolas á someterse, á postrarse humlHa*v?'?to-l̂!l dispaesta j semejante hu-
sneiade «í’iaclón:  ̂ ,
. . . , , , j *;•? Forjo guSíSe deduce, los llláftt̂^
...............................
terreno político y soGlfJ peu tobónos resulta- pblíHca rtotourudora ,que está buhdl6ndb J' Iáí.̂5p̂ 4, ̂  ¿ ¿ * « A - ' ’
' La pbra económica que o frece d  delS*ÍÍ'!?” ®f® el atribulado espíritu de la zarlng,. roA, «o qa^rep que|pa lógico, y se des-
Háfelfendá ó íá légua sé nota que ito pato mujer siempre aíormeutada por rójafe legar á'■dondorpre-
j-i — ... Fg,í_ “ J_f*lonsB revoliiclanarisB. V nrie désítovesitoftéesi ci8i|mente» La Calón Ferroviaria trata de evi*
V sus fusofrtto;?i.T» tá?: la huelga. “
do una especie qe spqdqr.ado de Maura, to  Irá-ilación, 
casó eobnómoo es mucho mayor, diga lo qas 
quiera él mfhisiro de HacíjEnds,
No hay qué darle vúéltas, por ser 
con la que está conforme todo eí mundoi
mismo qtle se puede aplicar al E^tsdo. m ham' c* f '*'» ia
nicfplo y é fa hsclesida partlGu'ar. Presupuesto étomotoi turno de IqgrerQs de la spbütfca qael®^®"®"* f  iuñcionaríosi 
que np &umeríís Ia riqaeza e8 funesto y ,fempréi ert;un perÍQ# .deilemP0 d® 7 RCé BñQáíi^fevabi .***
tito d #  se tonga que hacer pgra pegar deudas él ptosupuestoiOn áO mlHooesí; de pesétáSúnIca|:. Rasputine no es virtuoso.^ Avaro eomo bueh dpr^rhna rnéB 
pMucWa, potezpeaq d? gartqjtmproíticBvo» .BtóBtp p«r0-gMtQ,dftpsr»ia,a . .1 . 7 aldeano, ane i  «u aatWa ■braWldaí'yiíTOias-3 í ,  
evldendaqae l0.  aaelpeh.cen seádaTOOMol V ,: ,*T , .  . , /, ' '  i degardafl., lo» v l d a , .W « J S f e r ó L Í a i ; í h J
...... ........ .................. I igBaBMBÉBiB iia a É »  l|edloBd». Snsfrgfáe
reprpdaácl¿i#.^rreg!da y  8nai6ófaa»díli» w ce.,
ríos de BqjtoUos sectarios qíis convertían |e
En el Centro Republicano da Ronda celebró­
se el domingo 5 asamblea general con el flá de 
discutir las bases, por fas; (paa débe tecrganb 
zarse aqqal Spui'ñdo republicano y tratar de 
otros asuntos eje interés.
" : " ,: i :■
Los concejales de la conjunción republicano 
socialista de Málaga celebrarán sesión hoy jue­
ves á las ocho y media de la noche en el Cir­
culo Republicano para tratar de la otôn del 




Ab? 'pom§nge,..qu6 na es el señor San- 
martíñ, verá las ?|og|íjlníencíones que adornan 
i á una Dirección acumulada da soberbia é liutlo- 
nes, no predispuesta, aún, é tranilgir ni con los
Stí áescoasolsda familia;
Ruegan á süíí &m í;ü í er^ *- 
mienden su almii á imeüi o 
iBeñor y se sirvan as®¿*ir á í« 
éenducción y 8epeü.í áü 
ver qué tondrá luga? a jy  a Icp 
cinco de la larde, desae la c.‘23p, 
mortuoria, Cell i de Malaga rm 
mero 2, (Villa San José) al Ce 
menterlo de San Miguel, por 
cuyo favor les quedarán agrade­
cidos.
El dtíelo se recibe éh la casa moro 
titoria V se despide en el cemen ̂ 
terio.
íes han venido á demostrar que exlstea cLírtas 
Oeficlendes con respecto á! j;)liego de eofídíslo- 
we# :
 ̂ ■ L^s más impoiiantes que se eiícorsíraron soq 
las» siguientes:
- L- '̂ ‘Que los verdugales da ladrlHos ss en­
cuentran hechos de una forma rudlmeníarfá» 
que se aparta de lo ordiflario en toúa daíe de 
construcciones.
encierra para Málaga te construcción de ¿De quién Iferría cûps?
ferroCahril, el euéí ha dé ptmér to ÍÍ?Í±i¿?rí^  ̂ E(buet.¿h¿ífeyl™ltotee* lo. hombree
Por la presente, se convoca á todos los 
señores que constituyen el Comité de Con- 
|«.i em  junción republlcano-sodaliste de Málaga á
Gobierno y de reunión que se celebrará el sábado 11 
los funcionarios públicos de cualquier or- ¿gj mes de Mayo actual, á las nueve de la
den que sean.
Y aun después de ésta experiencia el 
señor Moret defiéndala continuación de 
esa ley excepcional y se indigna, ó finge 
indignarse, por quelOs diputados republi­
canos Ja combaten y piden apremlantemen- 
te al Góbíerno su abrogación.
Esos son los liberales-demócratas dinás­
ticos.
Pero al lado de la actitud de Moret en 
este asunto, Ja de Canalejas es estupenda 
é Inaudita.
Moret, al fin y al cabo, es el padre de 
esa ley yJa sdeflende. 
iPerb Canalejas! Este gran demócrata,




pe.r.tei8áal fnmsfiso rebañó rqló.i á lós F30 
Hones de raaertos es.Dírlféalés qué viWú-̂ 
te Vatooyifi á Irkutk-y détoé 
“ ráhte s lUs hfdOB̂ w, dét hiaT’Afíle,0.7 ,...
, Hace 8lgú,n Ifémpte, él obispo Herniógeñés" y 
el monja riJfqqi;, oelpaiis ,de su podérJo y de sq
y Ealepeyniíi y deparroltendo 'te jriquezá deítodlF^^ .to9^
e s t o S ! ^  ^  r  y gcblernU desaeldsí:
W«ee ya varito#ft5«?íia8 le  ̂ vaBÍa.toabaíaal 
sin éxito por te mejóto. haita quete afpftuin
da I n t e r §511 Y QítoSa ha I
grado toÉqyér todofe ¡08 obstáculos, y el e:?pi 
^enté a! Un ha éfifrádbéa élperiodo 
vídad iiBcesarIs.' ■ '7-
Loŝ  véclhos dé Mar bella, Fue ngirdíte y 
pojta eetán déeenhorabuena y deberán este bê
¿eflcto ó̂ to teteíattva ,d̂  ip|.rfpubjlcaB^s 
cimera dé dichas! ppbl̂ 9nét qtor|̂u ̂ ^̂ 
ítodo un váfédor dé a«s uspjff clones é Ip 
# 8  en el séfito Sol y Oi^éga.
___ ______ ..... .
I|diérdn ll deártólfd dé^réIbéS^,^efjc^‘̂ ' 
rh|H9 cópipllcqs, y el arrepeqtímteô ^̂ ^̂
Defensa, todoB á una, han tenido ó bien rtectl^
rases, Jpnuhdó _ _____
S i l  - Indignadas las orgías sádícé toltetósás á . qué 
^^U'íRaBputliie.se entregaba eon s ^  éfStdcBticai 
-«ís alervas. El é llíafddr révetaran
me vérgüéhza'dtfe "sÓpoftsW'Ikiior̂ftô̂
AQ ses.cmmam coando-supo^que 
18 dos enemigos procuraban oerderle. Habló
de> sí
Una de las primeras gestiones emprendidas 
por al QircuIaiRepublIcano de Marbelia, ape­
nas constituido en e! iqes.dp Febrero de este; 
año, fué ra.de!dlrígjkto a l i^ to d o .á  Cortes pór 
Málaga, ñqest’rb liusire amigo señor Sol y Or­
tega, para que proéurára la construaclóiLdel
durante el periodo anterior de Gobierno de fefrocarrll estratégico de Mdiaga á San Fer- 
los conservadores se pasó la vida voclfe- nando.
rando y tronando contra esa ley y pidiendo 
su derogación casi todos los dias en los 
mitins y en el Parlamento. Y ahora que él 
es poder, que él es Gobierno, que está en 
su mano derogarla, se niega á hacerlo y 
aun se incomoda y se indigna con los que 
se lo piden.
¿Puede darse un caso más absurdo y de 
mayor desapreslón bolíllca?
iVaiientes liberales están Moret y Cana- 
tejss, y valiente liberalismo es el de toda 
ja turbamulta pbíitica que Ies rodea!
El señor Sol y O/toga racpmendó ql asunto 
ria, primérp al señpr Qasset, mi
áá£1 Popular,f f
S #  v a u d a  é u  B í [ » i r l d
Piiepfa del Solí II y 18
Adminlstradón de Loterías
con toda eflcacl 
nistro á la sazón deFomentot doipués a! señor 
Víltenueva, obteniendo la ;P£pmésa de que .la 
tramitación del expediente sé. activarte, y no 
cesando en sus esfuerzos émtomfnados ó la cpn' 
secación de tan importante mejora.
Hoy podemos comunicar ó ios lectore&,una 
noticia en extremo halagüeña acerca del ̂ ú p ’ 
tOi Pues el Insigne representante en Cortes pPr 
Málaga ha recibido del ministro de Fomento la 
siguiente carta:
( «Madrid 29 de Abril de 18Í2,
Br. D Juan Sol y Ortega.
I MI distinguido amigo: Contesto á te pregun­
ta que se sirve hacerme en su atenta carta, 
manifestándole que actualmente se está redac* 
. tando el pitego de condiciones para la subasta 
del ferrocarril estratégico de Málaga á San 
Feroandó.
Gustoso aprovecho la ocasión para reiteror- 
me de V. atento s. s., q. b. s. m., Miguel 
rllünuevaj* '
g r ^ a l  de Inducías gráfteas. ^ áun 4-égImen ldéK^lenelb y
. No hemos de discutir; faé aqueija unaJiiIor?'(ja(¡ : . ? í
madóhhéchá.dehtonaJey,8íu#tada á los da*| , ‘ •
toaqtorécogló im re to rM  y s l o. ^ *T  , . ’
én algo hato error ú omisión involuntarios,
aclarado qáedó coiiite caita que,.'pubiícaraoa  ̂ los hombres
ayer del presidente áe la segúnda.fíe dichas so* l i ^  Gobierno. Los autó*
dédadés, leftor González Ánaya.v 2
Por ¡ó que hace á ios periódicos; que es ló 
que más de cerca 
fuest!áh,os bfép
^ La Swfedáé obrera del Arte de Imprimir, permite, porque no los cree puntos da-reiHilón
..... ........ ju.qs3 landamentatoadn.ef me-
.jrifítoJQUe ei §eñor Keromaés y sus com- 
pprjsf jatan .dispuesíoa á dar guetoa, saltando 
.esdma. de todo, íteseoto^ á un
conflicto. - -
Adelante, señor Reramné?; los .ferroviarios 
han llegado aFúltImo extremo dé que disponen 
los medios legales, y cuando se trate de atro»
española, y el contratista de tes obras, aeñor 
Muñoz Baeaa. entiende «que en la ejécuciun se 
ha seguido el procedimiento geriérfi.íos°nte
caree en una forma distinta, á fin de aue ¡a 
«dáh éMre ellos sea más sólida.
2. Sé ha eoí^probado que en tes fibíicaa 
de mamposterte exfaton piedras de poco íí ŝia» 
en contra da lo que 
pliego de condldonsse
o. Qiíe parte del cemento empleado no se 
encontraba en el debido grada de purezat 
panto que el horrnlgón no ha fraguado como 
aeba.lo que denota toe el cemento no era de 
itojF btíena calidad ó había sufrido alguna pe­
queña ülteraqlóji que perjudicó sus propia-CiSQ09i '
u en el relleno, de las zanjas m
ha prpctoldo dé manerp cqntrprfa ó lo que pre­
viene felpltegé dé.tes Qbra«5 aja dar cuenta da 
eá'to mbdlficaclóanl Ayuntarntento,
parte,' como , quiera que te conáí- 
« i ̂  tes íerrenoa en algunos sitio» ss blei 
Gkímta .de la que se ppujgo, precisa que la 
mamppsíería sea da mortero hidráulico, en vea
halfd'fert m égpnte, It séfvká dé satorte mora!. 
5̂̂ 9 tes,toXéá.’'
a  ̂ ;'í’< ::0>FrANCISCO BASCUÑANA '
: -  Secfetaríó LriióitFérrofíarla
Notas municipales
Peeonitoo
. -  ...v̂.torpw'decotnteadas .cfiicuéníá :y éÍaco 
barricas de arénces, que no se ensontraban én 
buánas condiciones para*el consumo.
El aícaídé éeiébró ayer toéto; toa cernieren- 
nlâon te» concejales- Inspeetorer deharbltrlQ
el pílegf»
próxte-;^c¿-- ■ tetormedei«;va»itpci« 
en el que éste propondrá esa 
tonto contribuirá á te soií-S » dtr^l!iSSn”jhÍfnando d̂sds Impod j.* j-í  ̂ edifiolo, abo* 
PorS mavor *“ diferencia al contraífata, por a} mayor que supone esa variación.
d e  H o n d a
I a®* Wbgrama ds los festejos que se 
Ilayo dursate ¡a actual ferie de
Día 20.-“-Diana* 
dh ¿stumbr“
;Dá éteeo á siete, música etf la iHazá dél 
Ayuntamiento. ■ ‘ '
da carnes, señorésiGi!bo Páez, Ga8tirteHmü<'s ‘ Épf ¡a nochellumlnáclones y conciertos pübl!*» 
y Sápehea^smíaguea, ea la ,«e ,5  -„,,a ¿S “ ¿ f ‘ .............. paseos y primera fundón dé fuegos
asuntos relacionados óon la rfecáudadón deTex- Ayuníamlento.
ad  
acortó,pre,Miar á loe paftoap. .iaiereaotae y  ¡ir,"''»LÍZX°. aMeBWOa
doeñde'de p^IóólCóá.ii|iB8 bayé*. oue ya eoa ***̂ *̂ «** ayanzadoa, fueron pelebradaa
conocida, del pdbaoo.'*'̂ '̂
r̂c.an,s(̂Iéndonos á los periódicos, El
Crfifiista, El Diario Malagueño -̂  La Defen 
xa, con pérfécto détocho y atendiendo á sus 
jntereséai^nqías ao^toton, proponlendo^mocíi 
flcadonéi á las to® io8 obreros, á su vez, no 
accedkron.
Popular  ̂ también en uso de su; perfecto 
derecho, y atenáléndoto su slgplflcaclóh pollí!*' 
cayó sus intereses, aceptó las bases de «traba-
denunciada y  mer^ (dejqn^lakVde peso, íschs"aduirerada v 
rec^lda^y castlgadoa sus redactores y su ge —*—
Japropuesíai por la Sociedad ebrera.
" y esto €8 todo lo qué, en sustancia, h.9y cu
li ajuníPi péf te que s®̂t®fi®r® átee periódi­
cos,
rente, y en vana Gutchkoff, jefe del actubris 
hiOi >dlStencl67en la Dutna lo que ocurría y
...í̂antldad ddjtrono estalla! en
i vapp la /Duma.vptóiUna orden .del 
'il! ■ ̂ Airiba, enjas al.turas, no hl-
cfCTOtt'caío. Y Rasputine prosiguió Btesorando, 
célehranda orgías é Influyendo dédslvameníe 
en Iqs destinos de la nadón más grande y ha­
bitada de Europa, i
¿Hasta cuándo seguirá el éxtr8fío, ;do!pro.fo
El Popular no podía al debía entrar, por y bufonesco espectácu’O dé an viejo fgnbranté, 
Mzopgs.vartes y- complsjss, quenada atañen sudo, avaro, lujurloao. slentoáíbttro toún’im’ 
aj;Cpmp^erismo, en ía combinación acordada perlo que pueblan 130 mWónéá de seres huma< 
por tes otros tres citados colegas. nofeí^Hasta cuándo tes altas cteses 5 uass con*
Pe..mqtoi pues, que el asunto es bien claro tinyarán arrastrándose á los pies de q̂ íí falso 
y 1a opinión puede juzgarlo, sin necesidad de Iluminado, que aprovecha, q-alzá Gn pccossom 
grandes explicaciones. t — j ------ . .  . .
Local se desea
bradp dejo que le ocurre, su éxíraño podterjp
h*pn0tlq0| y ÜFIÍZU cfihne» nut‘ea.anJ
tlifetoer 8(to 
fortuiíB?
En Rusia toao es 
cho tiempo qua Felíp
as neurcc's ajess paraús? 
corcupkconcteS’ y asegurarse Ja
presado arbitrio,
'V ■; ̂7.  ̂ CojBiUiór̂es 
tofdé §e reüéfó fa comisión de Cemen­
tes,asuntos á^su cargo,, r í  
citátoslos ctotoléies que 
componen iccOtelBlS^htoAtoítriol®
CdÍDaiai«]ntáfei áhmistos
unaLa cqfflteteo toA*??^toi toa«z6 ayer mañana [a visita dé Iñspecclóiii decomisando ígran nú-
planta baja y 3! tiene principal, para comercio, empeñó en la obra 
calle céntrica. M7qua l}oy úeseínDeña G
, Ofertas, con pjeclos, bajo sobre dL-fgldas al Luego, el célebre monta de 
No hay que encarecer la transcendencia que ̂señor Badorrey, i esta Administración. sucedióle, heredando su poderío,
'^xíríí.j " «"ímo Hsce mu» 
fl ft-rrioC espirita, des* 




pesas y medidas fraudulentas.
; ^ « il t r a s la d o  fié  á a a  Vía 
-AcOntosfiá^a úé los representantes de las 
ei^resa» fie tranvías y aguas fie Torremolino», 
asi cm ^ d^L arquitecto munjdpal, la comisión 
OT Obras publicas se personó ayer tarde en la 
Hiza toja.to la Alcíízaha, á;«n de Inspecclo- 
nar sobre el trrreno tes obras que se están vé* 
tfiícandp con motivo fiel traslado de la Vía exls- 
tente junto fi-tes sóSarés del Parque. ‘
dé Ja enifiresa de aguas de 
razones por que en- 
tfeiKfe que para subsáhr fa tHfLulfad qué exis­
te por la tabifiavfiel:iRgüaV son precisas ciertas 
tor«a y costosa. 7 
Vlítotes. ai-
elntte ífef ánterior C r® o ; pas» enítehde que 
con poco gfesfo y en e5io« cuaritos días se pue­
de soteeton^^ei .
\7 :  ̂ 7  ̂ I ta  C asii C a p i tu la r
' tnSr eccién,
coto^óa de Obras; públicas, en 
umónfiel señor Viflolas, al aitfo dónde éfe está 
edsilcand&te nueva Gasa Capitular, ceñ el cb 
j^d  deinspecdonar las ebraá: dé.dniesitecidn 
del edIfídOj ‘ '
La ihspéfcclón duró cércíí dé fres horas, en 
tes que se efectuaron varias pruebas, iascua-
Día 21.—-Diana.
Magnifica corrida da toros con el cartel af­
ílente: /
.Doj noviiios de la ganadería de Qamero Cí­
vica que serán estoqueados á usanza portugueí* 
sa y muertos por novllíero Aívaradito. X  
 ̂Y 8a1a.escoáldo8 toros del oiismo ganadtera 
para los espadas ;CoaAmVo de Bilbao y Gaó* 
na.;' ! . : . ; "■
Por la noche música é llutehiaclones y c!oa« 
maíógrsfo público en te plaza de Alareón.
Día 22,-rDl8na.
Conciertos é Iluminaciones en los mismos si* 
ttes y función de fuegos arílffctelés en la pisza 
del Ayuntamiento.




Ark a pr*5l̂ *'® termteó ayer el juicio que 
dio principio el fiía anterior, cobre hurto frus­trado.
Informaron el representante del ministerio pú­
blico lefior Cruz Lozano y los defensores seño­
res Andarlas y Qarda'Hinojosa.
Estos solicitaron en brillantes Informes, la ab- 
Mluddn de sus respectivos patrocinados, que  ̂
dando el jálelo concluso para senténcia. -
En la sección segunda finalizó Is vista de la 
fausa seguida por disparos y lesiones, contra 
Antonio Lara Bustos y Rafael Ruíz Toro.
El representante de 1a ley interesó para el 
pnraero la pena'de un año, ocho meses y veia- 
tiua días de prlslóa correccional por un delito da 
disparo, y la da un año y la un día de iguai a riéióa 
por otro de lesiones; para el Ruiz Toro interesó 
«n dia da prisión cbrrecciohal, ca.fto 
ponsable delitQ uét.dlspaí’a.
Más juicios
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OALENimmÜ Y CULTOS 
/M4Y0 !
Lana meRguante el 9 á las 9 56 mañana 
Sol salé 5‘24, póneie 7'6
Estado de las operaciones de ingresos y pagos veriflcadat en la Caja Municipal durante el día 




B m m i  19.-JÜEVES 
SMnim ée San Gregorio. 
Santos Ú0 ma ^ana.—San Antonio.
J M e e  para üqv 
CÜAREOTA HORAF: -  Iglesia 
Concepción. 
ñ íra  m añam ,~Aim i
de la
Existencia en G Mayo. . . 
Ingresado por Cementerios.
Matadero.
> Matadero de El Palo . :
* Matadero de Teatino. .
• Carnes frescas y saladas 
» Inquilinato . . . . . 













Consignación para el pleito de las aguas 
de Tcrremollnos
Personal i « . <>  i
Beneficencia. . .  . . . . . .  .
Camilleros . t • •
to del póbllco que se encuertren de manifiesto 
en secretaría el repartimiento vecinal de consu­
mos y eirpadrón de cédulas peuonales del co­
rriente año.
I N o m b ra m ien to
I Ha sido nombrado vocal de la Junta munlcl- 
[pal del Censo de Mljas, don Antonio Porras.
\ C itaeioneo ju d ic ia le a
1.C45 86 i Instrucción del distrito de la Ala
15
6‘50
i mera lisma á Angutto Eileuox.
Total de lo pagado 




de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z .  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
bla Mérlda, que dispuso á su antojo de setentl
cinco pesetas que le había entregado en depósito ] Una botella de 3i4
Manuel Rosado Ortiz. j . I Vinos Valdepeña BlancoPara que otra vez guardase mejor los dinero» i uiauvu
que se le confiaran el acusador público Interesó Unalarroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00 
un mes y un día de arresto, para el procesado, i » .  .  r « > ainn
jconslderéndole autor de un delito de estafa, i '* ° ■ * » » 3 00
Gomo responsable de uno de disparo, ocupó) 4 • » » • 1*50
también el banquillo de dicha sala segunda, Mad ■ ,,  .  OMn
núei Pareja Molina,que en Estepona riñó con An-1 > * un » » , » »
drés Collado López, disparándole un tiro, sin Una botella de 3i4 > » » » 0'30
«:oñsecuencias. |
El fiscal pidió un Eño, Ocho metes y veintiún < 
días de priilón correccional.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n^ 15 
Casa fundada an al aAo 1870
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26. expende lo» 
vinos á los siguientes precios;
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . • • . . Pesetas 5*00
112 » » 8 » » » s > . . . . .  s 2‘50
ll4 » » 4 > » s » t  . . . . .  s 1*25
Un » » s s 1 . . I . , s 0*35
0‘25
, V inosdelpais
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen 
















Defendieron á estos procesados los jurisconsul­
tos señores Díaz Moreno^ y Cazorla, que aboga-1
Hay ana sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecerfa 
No olvidar las señas: San Juan de Dlós, 26 y calle Alamos n.* 1, (esquina á la calle de Marlblanca)
ron por la absolución
Señalamientos para hoy 
Sección /.*
Alameda. — Hurto. — Procesado, Bartolomé 
Lima Carmona.—Letrado, señor García Moreno. 
—Procurador, señor Segalerva.
Sección 2,*
Qaudn.—Lesiones graves.—Procesado, Juan 
Nieto Gavilán —Letrado, señor Andarlas.—Pro^ 
curador, señor Rodríguez Casquero.
[ pero conociendo ios obreros que llegaría el día 
i do tomar venganzas ruines y la segunda vez 
‘ que dicho señor Trigueros hacia su ivarlaclón; 
y para que no variara más ae dictaron cuatro 
artículos en una especie de bando para que no 
. llegaran á ocurrir tales venganzas, y eran: ^
I l.°  La jornada de diez choras.—2.^ Des-
INFORMACION MILITAR
Pluma v
Ha fallecido en el Hospitsl militar de esta , 
za el soldado que fué del regimiento infantería de 
Borbón Antonio Jordán Muñoz, cuyo sepelio sé 
verificó á las 16 de ayer.
—Por haber sido nombrado habilitado Interino 
el primer teniente de Artilleria jefe del destaca' 
mentó de esta plaza, don Leopoldo García Gue­
rrero, se ha dispuesto que marche á Incorporarse 
^  la comandancia de Artilleila de Algeciras.
—Les ha sido concedida licencia por enfermo 
par^ esta capital y otros puntos, á los médicos 
mayof.y primero de Sanidad militar, don Can­
delario Ssjichez Salcedo y don Paulino Fernandez 
Martos respectivamenle y para El Burgo, en igual 
concepto, al capitán de la Caja de reclutas ̂ e Se­
villa don Julio Benitez Benítez.
•Le ha sido concedido permiso para Alicante al 
primer teniente del regimiento de Extremadura 
don Sebastián Moreno Zumel.
Ayer verificaron su presentación en el Gobier­
no militar de esta plaza, despidiéndose para Me* 
lilla el capitán de caballería don José Rubio Ca­
bello, que marcha á incorporarse al regimiento ’.de 
Alcántara en aquel territorio.
pedir con causas justificadas.—3.° Sostener 
la sastrería de algunos obreros.—4.” Tener 
derecho el obrero de volver á Ingresar en la 
fábrica cuando aumentaran los trabajos, sí hu­
biesen sido despedidos por falta de los mismos.
1 Este señor patrón se niega d aceptar estas 
condiciones y nos lanza á una huelga forzosa, 
alegando que no tenia combustible ni materia­
les.
Estas bases son falsas, pues dicho patrón 
posee materiales suficientes para un año ó más 
y combustible unas cuatro ó cinco toneladas. 
Preguntado dicho señor por las autoridades, 
manifiesta que no tiene trabajo. Estas otras 
basestamblén son falsas por las razones si­
guientes: Cuando én una fábrica dan traba­
jos á destajo á los obreros, es señal dé haber 
en abundancia trabajo, pues eso viene ocurrien­
do en> la actualidad, porque la mayoría Pío hace; 
ó destajo. Según £ /  Diario Malagüeño z%\!t\ 
señor cierra la fábrica por no consentir exi
Catecismo de loe maquinioieor 
y  fogoneros
i:5.» edición 
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado pior la Asociación de In 
geni sros de Lie ja, y traducido por ], O Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ez-director de 
las minas de Reocfn.
Se vende en la Administración de esta periódi­
co á 2'!^ esetas ejemplar.
genclas de los obreros. Lo ponemos en conocí- , y
E l L lavero
Fernando Rodríguez
S A N T O S ,  14. —M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Exterfa de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40,3,375, 4'50, 5‘15, 6*25, 7 ,9 ,10'90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas^
Se hace un bonito regalo ó todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible cultivo radical de Callol, 
Ojos de Gallos y durezas de los plest 
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-
C U E S T IG IIE S  O B R E R A S
miento de toda la da te  trabajadora para que ¿ 
se convenza de ios engaños del burgués don i 
Tomás Trigueros. i
Málaga S de Mayo de 1913,—Za ComisiónA 
Nota.—Al despedir á los obreros fundidores I 
se tes dijo que eran despedidos por falta del 
trabajo y se le propuso el turno y no quiso t 
aceptarlo el patrón.
Estas bases demuestra á todos los trabaja­
dores conscientes que fué una venganza ruin y 
no una causa justificada el tal despido.—Vale. 
—iff, Jiménez,--E, Rivas.-^Jnan Roldán.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saeiíz
C o m u n i c a d o
Sr. Director de El Popular, | 
Muy señor nuestro: Tenémós el honor de dl- 
rljlrnos ó usted rogándole nos perdone la liber­
tad que nos tomamos al distraerle dé sus mu­
chas ocupaciones y nos conceda él févor de 
Insertar la presente en el periódico de su digna 
dirección, ai mismo tiempo qué la pequeña his­
toria que tenemos el honor de hacerle ,péra que 
¡a luz pública vea y examiné qué no son los 
obreros solamente los que se fijan en Iss huel­
gas y son variables sino que en la hcásíÓn pre­
sénte los patronos son Ibs que se fijan en Ven­
ganzas ruines y son tan faltos de palabra que 
por su poco carácter traen los movimientos 
obreros, los cuales pueden empezar por poco y 
puedetr traer fatales coniecuenclas. Dándoles 
gracias anticipadas por tan señalado faVór, ños 
reiteramos de usted aftmos. ss. ss. q. b. s. m. 
,^P or la comisión, Rafael ¡iníénez, Emilio 
Riva^-Juan Roldán,
IB iotoria
Esta casa de don' Trigueros venía
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
adm!>
El y?por correo'francés 
H o u lc M iy a
saldrá de este puerto el día 14 de Mayo 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Espagne
saldrá de este puerto el día 15 de Mayo,- admi 
tiendo-pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, MonteWdeo y Buenos 
Aires y con conodmiento.directo para Paranagua, 
Florlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alégre con trasbordo_en Río de Janeiro,
;  -dnnn¿v« iinrnBan pd™ la Asunclón y Villa - Concepción contras- 
desde hace tiempo trabaja..^o bordo ;endMtontevideoi\y para Rosarlo, los puertos
invierno y once horas en verano, pero cono* ^  ja^^ibera' y tos de la Costa Argentlna^Sur y
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés 
P a r a n á
saldrá de este puerto c! 3 de Junio, admitiendo 
pasageroB y carga para Sqntos, Montevideo y 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pédro Góméz Chalx, calle de ‘
rrientos, 28 Málaga.
Josefa UgartOf Ba>
Pora comprar barato conviene visitar los 
A X i M A C B N l t S  
-  DE  -  
rlFélix Sáenz Calvo
clendo el obrero que le era más beutflclofo 
trabajar diez horas en todo tiempo se hízp fu 
petición al patrón don Tomás Trigueros, eí 
cual, é primera Intención, cedió á la justa peti­
ción, pero luego se desazonaba en ver que los 
obreros entraban á las seis y media de la ma> 
ñaña y salían ó las cinco y medía de lá tarde, 
pero aun haciendo el patrón, como suele decir­
se, tripa de corazón, seguíamos con nuestra 
pequeña victoria, si victoria puede llamarse,
£ i 17/del mes de Abril hace el departamento 
de fundición a! maestro una petición para el 
aumento de sueldo y éste lo hace al hijo del 
patrón Indirectamente, y la repuesta fué des-1 
pedir á tres obreros y ios restante abandona'  ̂
ion el trabajo para hacer causa ^comün con los 
despedidos. Preguntado por dichos fundidores 
el persona! de talleres de mecánica al podría­
mos apoyarle, hubo algunas pequeñas contra*
(dicciones pero se tomó acuerdo de al iban Situados en las calles Sebastián Souvirón 
fundidores, esquifóla no trabajar con ellos. \ Moreno Carhnnprn v 
Llegados estos rumores á oídos del patrón  ̂ Moreno tarbonero y  bagasta .
toffltí la resolución siguiente: parar la máquina
y  reumV el personal preguntándole que si se Batistes desde 0 *30 oesetas metro
comprometía á trabajar con esqulrols s e g u i r í a » ” fouiar de 1*75 á 075
la máquina andsndo, y, por consiguiente, fun-1 inmenso surtido en céfiro , desde 0*30 á 1 pe- 
clonando la fábrica y una mayoría, temerosos seta metro.
de quedarse sin pan, accedieron á ia petición Pjantasias Qssde, 0 50 á l 75 pesetas metro.
<lel patrón, aunque había algunos Individuos! LanasnoVetiáddesde!'50á 4 pesetas metro, 
que despreciando las amenazas de dicho patrón ‘“rtldo en velos y tocas á 1» mitad de sn
^ * & t a S f l á ‘’mlnorla trabajó a h  d eacan .o L ^g É ^Ü ll!'» ^ '»<=«“  --r t lc a lM  blwtM'en
para hacer comprender á los demás el daño tan | Gran surtido en alpacas y lanas para caballo 
grandí8ií!*o due «08 hadamos nosotros mismos ros.  ̂ .
«n no cumplir la palabra dada á dichos compa-^ AVISO.- Para comprar mantones crespón soda 
ñeros fundidores y ya se Iba cdniigulendo al- ̂  verdad, acuérdense siempre de asta cata. - 
giín triunfo. Estos trabajos también llegaron á ’ — —  ------------------------------- —------- ----
efdos del patrón. Llega el día d timo de Abril y 
ae nos manifiesta por el maestro de talleres 
(oue,según el patrón, se hada necesario volver 
é las costumbres antiguas de oiice horas en ve* 
rano y nueve en invierno. Vista le poca pala­
bra y mal carácter del dueño, se protestó dé 
tanta variedad, considerando los obreros quét 
el señor don Tomás Trigueros ibase volvléndo 
más variable que una veleta. , *
Se protesta de ia actitud patronar y se nos 
contesta ¡por el patrón qué si no estábamos con­
formes con sus disposiciones que nps fuéramos 
a la calle, poniéndolo en rjecudón en el acto 
la salida de ios obreros. A las tres horas de 
haber abandonado el trabajo se nos llama paré 
yo lveráélcon  dlé^ hprés en todós tlemppi;
m NOmHE«IHSSüR*NGE
V G O M P A N V  L Í M I T E D  
Agente apoderado en Málagá y  «u prdyíñeiáj 
DON EDUARDO THORNTON 
Prim núm. 2 , entresuelo
* G R A N  IN V E N T O
Para deseohrir aguas, la casa Flguerola, eons» 
trnctora de posos artéslasos, ha adquirido def 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia úe 
córrleiites subterráneas basta la profundidad da 
161 métrós. Catálogos gratis, por correo, 300 pe­
s é is  ep léllps. Ppris y Vslerp, Valent,
E n  L ig n S d a o ié n
Venden Vino Secos de 16 grados dé 1911 á l 
pesetas la arroba de Í6 2i3 litros, de 1910 á 6pe< 
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas,
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende.vn automóvil de 20 caba< 
líos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria én las 
estaciones de Alora y Pizarra^
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar ep la calle Somera p.° 3 
y 5 con mptpt eléctrico para él sérvicip de agua 
y Almacenes espasigios de Ips llamedos de Cam 
pót.
Escritorio, Mameda 21
30 años; á esta edad, si no ha salido, pronto 
saldrá la primera cana; no debela descuidaros, 
usad en seguida el agua LA FLOR DE ORO 
y evitareis las canas, la caspa y la calda del 
cabello, conservándolo abundante y hermoso 
como en la edad juvenil.— Se vende en las 
perfumerías y droguerías.
B la s fe m o
Tomás López Qordón se encontraba en lá 
plaza de la Aduana profiriendo algunas blasfe­
mias, hasta que Ingresó en los calabozos de la 
Aduana.
Posteriormente ha sido trasladado al hotel 
de la Goleta, donde recibirá alojamiento gra­
tuito durante una quincena.
B e  M e lilla
En ei vapor correo Vicente Püchol llegaron 
ayer, procedentes de Melllia, los capitanes don 
Rafael Zabala y don Enrique Vavaes; segundo 
teniente don Juan Cabello; médico don Antonio 
Castillo, y capellán don Rafael González,
"; B m p ú ja m e  e l eolvmpiot**!
V José Vela Fernández subióse anteanoche á 
uno de los columpios instalados en la calle de 
Capuchinos, y tan fuertes eran los vaivenes, 
que en uno de ellos tuvo la desgracia de caer­
se, produciéndose una herida contusa de tres 
centímetros, de pronóstico reservado, en el 
labio superior,de la que fué asistido convenien­
temente en la casa de aocorro del distrito.
B u e n a  tp a p a lin a r  
Vicente Moreno García, ferviente adorador 
del dios Baco, recorrió anteanoche varias ta­
bernas, consumiendo gran cantidad del zumo de 
la uva.
Vicente Iba por la calle Casapalma dando 
tumbos y traspiés,en pno darlos cuales sé cayó 
al suelo, produciéndose dos heridas contusas 
en la reglón parieto occipital. >,
Conducido ó la casa de socorro ds la calle 
de Marlblanca,el facultativo de guardia le apre­
ció las mencionadas lesiones y un fuerte até'  ̂
qué dé alcohpllsmo agudo, por lo que ordenó 
su traslado aí Hospital provincial, donde quedó 
encamado.
G a f a s  ó  l e s t e s
cristal de roca de primera Clase, ñiontura dé 
níquel, precia ocho pesetas.-^Bragueros ekV 
tranjerosá la medida deaüde bcño pesntás en 
adelante.—Fajas ventrales phéa séñOrás y ca­
balleros desde doce pesetás én adelante.—Ti­
rantea para corregir la cargazón de éspáldá/ 
siete dncuenta y veinticinco *pesetasi^(%me« 
los para teatro desde siete clncuíentá peseteé 
en adelante.— Cinta elástiéá varioé añchda 
para fajas de señorrá.—Afticurós dé fotograflai 
—Bazar Médico Optico Ricardo Green .— 
Plaza del Siglo (esquina Molina Larlo) Málaga.
M a rido  eariSíoso  
Manuel Qlráldez Gordlllp,, de oficio barbero, 
tuvo un grave disgusto con su consorte, Matll 
de Qarcía, y su suegra Antonia González,
d e n t ro  in s trn o t lv o
de preparación para el ingreso en el cuerpo de 
Contadores de Fondos Provinciales y Municipa­
les. Director, don Salvador Ppvea García, Con­
tador Jefe de la Sección dé Cueatas'y Presupaes- 
tos del Gobierno Civil. Málaga.
P a ñ o s  y  N ovedades
M I ñM  S. ti
Puerta del Mar, .24. —? Precio fijo.
Extenso surtido de la presente temporada én 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almuros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y camlaetas 
de hilo y algodón.
Esta casa es la que mejor sirve i  su numérosa 
clientela, por su especlalldad én los artículos.
i lV E R A N E  A N T E S !!
Se alquila uná finca, de campo, con planta alta 
y baja: agua en toda la casa.
MÓRtes de Málaga, partido de Roalabota, á 3l4 
dé legua de la ciudad. Informarán, Acera de la 
Marina, tienda de Pintu'^es «El ^rco Iris»
WtaladMti mlcorólliias
I n s t i tu to  de M álaga
; Qía §
Barómetro: AItura,y7f2'Í5.
Temperatura mínima, 16 0̂
Idem máxima del día aiitérior, 22*6. 
Dirección del viento,  ̂ S-E>
Estado del cielo, cubierto.
Idem4el mar, llana.
las qué dirigió grandes amenazas, y empuñan 
do una nava ja propia dé su oficio, quiso 
tartas en seco, lo que no pudo conseguir por 
la oportuna Intervención de los agentes de la 
autoridad, los cuales lo condujeron detenido á 
ia prevención de ia Aduana.
Él catiñoSQ fijarido ha sido denuactado al 
juez Instructor del distrito dé la Merced.
A cc id en tes  d e l trabado
En el negociado correspondiente de éste Go 
bierno civil se han recibido varios partes pdr 
accidentes del trabajo, qué sufrieron los obre 
ros Rafael García Garda ¡ Fráhclsco Oliva 
Anaya, José López Mediato, Rogelio Arauda 
Palma, Juan Marín Maciaa, Cristóbal Mlllán 
Martín,José Postigo Qómex, Francisco Aragón 
García, Miguel Martín Ruiz, Ernesto Oomín* 
|U é |P g e x , Miguel Qodoy C§mpoi y Antonio
B e  M a d r id
En el exprés de ayer mañana llegó de Ma 
drld el secretario del Gobierno civil de esta 
provincia, señor Pérez Alcalde, poieslonáñdo 
se acto seguido de su cargo.
E neic lop ed ig jgÑ d iG a  .
De la Casa Francisco Seis de Barcelona. Se 
admiten suscripciones, ó plazos ó al contado. 
Hlnestrosa 16 don Juan González Pérez.
^ o n á t i p p
La Junta del Patronato Memoria Benéfica de 
Manuel Lorlng, adjudicará un donativo de 500 
pesetas á un obrero natural dq Málaga, que |e  
haya Inutilizado por acddenté én el trabajo, ó 
á su viuda ó huérfanos, si hubiese fallecido, y 
otro de pesetas 375 para ayudar al qué, sléndó 
temblén obrero, hijo de ésta capital y  sin ré^ 
curaos, mostrase especiales disposiciones para 
algún arte ó profesión industrial.
De ambos donativos se descontará el veinte 
por ciento, como Impuesto del Tesoro.
Los aspirantes á dichos ioifátlvbs dirigirán 
sus solicitudes, antes del 1.^ de Junio próximo, 
en pliegos cerrados, al cura párroco de San 
Juan.
Las instancias han de ír acompañadas, én eí 
primer caso, de la fé de baútlimo, cértiflcadd 
^1  médico que éilatid al Ipteresado, ó del Jefe 
dé ia fabrica táller ó Industria en que ocurriera 
el accidente, y otro en que conste au buena 
conducta y probidad. En el segundo de los ca­
sos mencionados, se acompañarán la fé de bau\ 
flsmo, certificado de buena conducta, honradez 
y dfsposfctén especial para algún arfe, expedi­
do por el jefe actual del sblicltanté, y ptrp en 
que se acredite su pobreza, expediqo pór qj 
párroco;
La adjudicación sé hará el dia 7 de Junio.
Noticias locales
V acantes
E l alcalde de C)!Í8i anuncia ia llgulentei vái- 
cántes: De secretarlo desdicho ayuntamiento, 
cuyo cargo está dotado con el haber de mil qui­
nientas pesetas anualas.
La de depositarlo de fondps de] piúnlclpfo, 
con la subvención sñual de doscieni^s pésefas.
Y la de médico titular, dotada con la asigna­
ción de setecientas cincuentas pesetas al año.
El juez de primera Instancia de Colmenar, 
anuncia la provisión, mediante concurso, de los 
cargos dé secreterlo y secretarlo suplente dél 
juzgado munlcIpáL de Caiqbsrinela.
A p rem ió
Por la* alcaldía dé "O ías sé ha dictado uná 
providencia, declarado ineursos én el primer 
grado óe apremio i  varios contribuyentes qué 
no han satlfecho sus cuotas respectlváVpor el 
primer trimeatré del reparto vecinal de coniu; 
mof,
R e p a r to  y  p a d ró n
^a alcaldía de Alora ha rémltldo á este Qo- 
Memo civil, para su publicación en el 
Qficial, varios edictos poniendo eq conoclmlen-
Sepelio
Ayer tardé, á las eptro,* tuvo |ugar en el 
necrópolis de San Miguel el triste acto de Iri 
humar el cadáver de la bélla y distinguida se* 
ñorlta Carmen Behévarria Múiüa,
El acto resultó una sentida manifestación de 
duelo, en la que se evidenciaron laS numerosas 
simpatías con que contaba la finada.
Reiteramos a la famlllq doliente la expresión 
de nuesfro más sincero pesar, por tan prematú 
ra é Irreparable pérdida.
M a  v e n d e
una locomóvil, fuerza 12 caballos con bomba 
ntrifuga y tubería.-Informarán, Plaza de 
oros Vieja numero IQ. Portería. ■
A ten ta d o  
Los atentados contra los agentes de la auto­
ridad se hallan á la orden del día.
No son ya solamente los guardias municipa 
les y serenos las víctimas de las. Iras dé c!ér< 
Párippas, stra ^a sfr l é ; Individuos M  
austero cuerpo de seguridad han sido agreBl 
dos, no en altes horas d@ la madrugada, sino i  
las once dé la mañana y en un sitio de tanto 
tránsito como la calle de Camas.
En un eitableclmlento de bebidas sltasdo» en
Aceites puro^de Oliva de Humilladero
V X A  C l i A I S i :  J B X X B A
P R E C I O 12 li2 Litros. ■ • . Pesetas 11.506 1¡4 i , » 5.753 1.8 » . , . . » 2 90- 1 lIlO » . . . . » 1.05
A n t o n io  P ábón^^^M álagSi.^^C alle  B a ñ o s  d e  la s  D e l ic ia s  nP
Teléfono número 44._jSerTieio & domieilio
“6 ley le loj Piirgaitey„»ía ftaiykariaa
llÉMrina, Poroanie Preparailo por o! faiocéiillco iiiiloDio ir Copsiop
P u r g a n t e  d e p u r a t i v o  v e r d a d
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede adml- v 
nlstrarseaun á las personas de estómago más delicado,
La Anisharina purgante, por su labor agradable. la teman hasta los niños como una golosina.
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siem;^re á los dem^s purgantes;"  ̂
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos. ' I
Las personas biliosas deben hacer uso de Xa Anisharina tomando los dos papeles el primer díaV'̂ ^̂  
y después, en día» aUerao», medio pape!; y así resu tará un verdadero extirpador de las bilis.
Xa se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de España, á 25 *̂
céntimos e/sofire.
Desconfiad de imitaciones, que cpn nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneficio 
de vuestra salud,exfgirr.4«if5/ran«a.
Para detalles y correspondencia: JOSÉ GÜZMÁN MIR
S a n t a  H la r f ia  n ú m e r o  9 .» lK lá l a g a
el número 15 de la expresada calle, se encon­
traban á dicha hora dos sujetos llamados Emi­
lio Jiménez Conde y Manuel Valdivia P*aza, 
los cuales hab'ian apurado sendas copas de Vi­
no, por lo que se hallaban promoviendo un es­
cándalo de mil á caballo, |
•J
N a ta lic io s
En Ronda ha dado á*!tíz cdn toda felicidad 
una hermosa niña la señora de don Manuel 
González García, contador de aquel Ayunta- 
mlehtOi
Acertaron á pasar por aquel sitio los guar-^ggñ¿J^5’|¡caDi¡án do^ 
días de seguridad números 34,76 y 16, quienes ,* Felicitamos^ á las réaMct?vag^fflíS5«I"r»Ar
requirieron á los borrachos para que cesara e r a m b S u S o s  mcmos -
escándalo,y les preguntaron si lleVaban armas, i 
Los dos curdas contestaron afirmativamen-1
D M  M Á B I U A
1 Se ha dispuesto que siga desempeñando Interi­
namente el cargo óe ayudante de marina de Este- 
pona, el capitán de corbeta don José Qolcoechea,
Ha sido nombrado guardapesca de este distrito 
Francisco Barahoná Segovia.  ̂ /
- Bñ^uts tníraáot üYér 
Vapor «Valencia», de Motril.
». «Cataluña*, de Valencia»
» «Britannia», de Gíbraltar. *
» «Vicente Puchol*, deMelílIa.
» «Sicilia*, dé Bilbao. ,
B. goleta «Alreies» de Tarragona.
Buques despachados 
Vapor «Valencias para Cartagena.
* «Vicente Pachol», para Melíila.
> «J- J. Sister», para Valencia.
» «Alcira», para Cartagena.
* «Cataluña», para Cácíz.
 ̂ Kreglínger», para Bristol.
> «Sicilia», para Habana.
te, y al ser cacheado el Jiménez se resistió fu 
rlosamente, diciendo que ó él no le quitaba na 
dle ningún arma. Después de grandes esfuer­
zos consiguió desasirse, huyendo por las esca­
leras dé la taberna, y refugiándose en él pisó 
principal dé la casa. ' I Procedente de San Fernando, se encuentra ̂ en
Detrás de él subió el guardia número 34, y esta capital el teniente de infantería de marina 
cúáiido lograba alcanzar'af Jiménez, éste le don Rafael de la Torre. , * ; •.
apuntó con una pistola de dos cañones,volvien­
do á escaparse, y entrando en una habitación, 
dondé intentó encerrarse, pero el guardia nú­
mero 76 acudió en ayuda de tu  compañefo.con- 
siguiendo coger al Jiménez. _
Este, al Intentar arrebatarle los guardias el 
arma que empuñaba, propinó un fuerte golpe 
a| guardia número 76, que hizo entonces uso 
del máchete; pero el borracho luchó con los 
dos'agentes, logrando arrebatarle al primero 
el máchete.
Al Ver desarmado á.stí compañero,el guardia 
núméró 2[4 sacó su machete, dando un golpe 1 
én cabeza al Jiménez, el cual soltó el arma 
qué tenía; siendo amarrado fuertemente, des-! 
púéa de no poca resistencia, por loscltadoé) 
guarúlas, más un guardia civil que acudió á : 
auxiliarlos. j
Emilio Jiménez fué conducido á la casa de j jc ̂  j  * * • .  '
socorro de la calle del Cerrojo, donde el facul-1 \ 118 l l 8 C l G Q d 8
tativo de guardia le apreció dos herid as cóntu i p«- diferentp»
rfeta?"£-nSÍSS® ce|itímetroa en la reglón pa- Tesorería de Hacienda 26 QSr fe  pesetal.-^  ̂  " rietal Izquierda y otra de cuatro centímetros.
«n el vértice de la cabeza,ásí como una erosión El director génerar dél Tesoro público co- 
en érarco superciliar Izquierdo. ¡j Wunlca-al «eñor Delegado de Hacienda habar
Dichas lesiones fueron calificadas de pro-L »Wo declarado cesante el portero* dé la Deposita- 
nóstico reservado. ga e|PeciaI de Hacienda en Aíeíilla, don Augusto
Ei guardia número 34, Ricardo Caparrós, ■ 
fué asistido de ana contusión leve en la extre-1 p -  .
curada una contusión léve en la parte medía R o n d a f ^   ̂ pueblos dé Iguáléja y 
posterior del brazo derecho. Y por último, eil — ,
guardia 16, Carlos Soldévll!a, resultó con la; Ayer cénstituyó en la Tesorería de Hacienda 
guerrera y el cascó rotos. ; un depósito de 157*70 pesetas don Jacob CorrlatT
Al Manuel Valdivia le fué ocupada una pls- Pura los gastos de demarcación de la mina deno< 
tóla del calibre 9, y al Emilio Jiménez, además «Luis», en término de Benalauria. 
dél arma que hemos mencionado,se le encontró] 
una navaja bárbéra* ‘ |
Ambos Ingresaron en la prevención de la
CPO.U» c»™ ..
R e n u n c ia  Angustia Saqueo Poz, viada del primer
Hi hecho la renuncia de au cargo, el guardia j Pe*ftas.
j - “*■ ■ r.-'Sr
§e han dada las érdenéa oportunas para el
ingre.0  d . Mari. Redo Peinández. en I. . . la  , ............. , . . '
da demeiite. del Ho.pltal provinblal. f
. B»fc.»..D°».Jua^Salced,,Jiménez,coaa«aa«te da ia.lomawll de Sqtz d$ CüT^s «fanlería, 412 50 pesetas.
i T h e o b P o m l n a  c L u q u e > i  dta de laguw
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com-j _ Jfauiúji Condes Vázquez, cárábléero, 41X6 pé-
_ ??'■ la Dirección General de la Deuda y Ciases 
concedidas ías siguientes peu-
pleto para niños y personas débiles.
ReoDóiendadá por Io| me jorés, médicos.
Tuberculosis, bronqúltlSj Caiarrós Crónicos, 
tos, Infecciones gripales, raquitismo; Inapeten- 
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gllcero-fosfato de cal 
con ereosotal Es la preparación más raciona
setas,
IB!
G r a n d e a  l l l n i f ^ a » e s
F.
fii B
para combatir dlpííáO doíencíaTr cómo lo'certí- ̂  completar su muy extenso y
uso en ios hospitales.
pesetas en Farmacias.
PepóáUo, farmacia del Dr. Benedicto, San 
oernardo, 41, Madrid:
8 a alquila
Una cochera en la casa número 26 de la ca­
lle de Josefa Ugarte Barrientes. .
El piso principal de la casa núm-26 do la 
calle Álcázabllia., '
Una v e la d a
En la noche del 1.® de Mayo celebróse en el 
Centro Instructivo Obrero Republicano de Ron­
da una velada en conmemoración da la fiesta del trabajo; •
Fresídló el obrero don Juan Navarro Agui­
lera é hicieron uso de la palabra distintos ora­
dores, que enia’zaron la Importancia del acto, 
siendo muy aplaudidos.
La concurrencia füé numerosa y en la vela­
da reinó el mayor orden, ^ ^
A u to re s  úe u n  h u r to  
torremollnos ha sido detenido por la 
civil, un sujeto llamado Antofllo Mar- 
tín Navas, autor del hurte de dos bueyes, co­
metido en un cortijo de dicho término raunlcl- 
PB]»'.
El detenido Ingresó en la cárcel, á dlspesl- 
clón del juez correspondiente, ,
B e f  u n c ió n
A y tó F t r X d e z " '* " ' ™
Su mueVte ha sido muy sentida, por lai be­
llas cualidades que adornaban al finado 
Rectoa su famUla imtstro sincero pésame.
A g res ió n
El vecino de Cañete la Real Antonio JImé
nez Gil ha sido detenido, por disparar un tico
, — cuyo artículo tiene tan acreditado su nombre. í
Vicuñas, jergas y errauEes úesde 2 á 23 pesetas 
metro. *
Aleara Inglesa negra y color, dril puro hito pa­ra caballeros. ■
Extenso surtido en crespones Liberty y mésa- 
llna estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Ai- 
sBcla con cenefa.
lonna°* ^onda, mantilla, encaje y seda, i¿on
^»on,‘y-nántoun driles. 
P®*"® vestidos y
bíTmM w lSda iSe'i'Sta!''"





' 'D a  « I s l i l l a ; :
cuatro mastineii 
para dedicarlos al servido de espías.
«MiTta í f S e r r a l l o  realiza 'diaria* 
^ d a a  mlUtarei á lái poalclonéa ávan-
En todo el territorio reina tranquilidad.
asegarán que procedente de 
a f  D glnetes,acampó en la cpmarca
el prestigioso, santón Husl Han- 
nUj dedicándose ó ía predicación.
^08 harqueñoa le desatienden, prefiriendo 
dedicarse a las labores del qsmpo, que se ha* 
lian abandonadas,
PS?***'




Los periodistas aguardaban hoy con Interés 
ser recibidos por Canalejas para conocer las 
Impresiones políticas más Interesantes, pero el 
secretarlo les avisó que no podían ser recibí* 
dos. aparte de que no se tenia noticia alguna 
del exterior ni del Interior.
También les manifestó que el jefe del Qo* 
blerno había despachado con el rey y confe­
renciado con Barroso y Ronianones.
Dolorosamente decepcionados,^ los perlodls* 
tas dedicaron al secretarlo, sehor Urrutla, ca< 
riñosas ironías, comunicándoles éste. Inocente­
mente, haberle encargado Canalejas que en el 
caso de preguntarle alguno de nosotros si había 
visto á Moret, contestara que no.
¡Bo más canasü Tisturafl ADREi (Regisiraia)
Jueves 9 4e Mayo dé
Precio pesetas 3‘50 frasco. De venta en todas partes
cas-
asunto y lo con?c*e?fon*dtf, poHo^q^ue^es1?m^alnlmtento^ lamentaba de que le pidieran la firma pa-
mnvonionfrattMa i.nn nKvn i_ .,__ I .• m “ ^y. 6n cuyo C880 Ios  ̂rcglona* I rs cI voto de censura, y en cambio nolo hiele*
¡¡Ho mis cauasll ÁGD'A VENSGU (Refistrada)
Precio 3 pesetas frasco. Se vende en todas partes
conVenlentíslma una obra que acorta la línea! 
de Andalucía en ciento doce kilómetros.
Ofreció recomendar el asunto al Gobierno, 
de modo especlalíslmo.




e l - 
aquéllas sub-
«o™ *» C » n .h j»  . e ; t o
que suscriben proponen al Congreso se sirva 
declarar que vería gustoso que e! Gobierno
hablan entrevistado.
Seguramente el presidente dél Consejo ha-
bró dedicado pran parte de la mañana ó confe- nroDüa era á las cnrr#»a r« i
rendar con los ministros y personajes, pero de Saniada^de lurladS S pV  
eilono se logró traslucir nada, porque ta n to /‘" K r r a a f c S ^ ^
Canalejas como los demás conspicuos eludie*  ̂ ^ampo, Azcarate y otros,
ron recibir ó los periodistas.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes^ disposicio­
nes de Guerra:
Concediendo cruces rojas á varios jefes y 
oficiales de la armada, por servidos extraordi­
narios coadyuvando ó las operaciones del ejér­
cito en territorio de Benlbugafar, desde el 22 
ai 27 Diciembre último.
Idem el empleo de
listas no se 
slstan.
comienza manifestando que la ac­
titud de Moret le parece digna y noble.
I pronto someterá al Parlamento
la inodificaclón del Código de justicia militar, 
mediante el cual se derogará la Ley de juris­
dicciones.
Propóngome hacerlo—añude—antes de ter­
minar el periodo de sesiones.
Rectifican Cambó y Canalejas.
Gasset recoge la alusión de Cambó sobre 
ataques á los tribunales y lee páirafós de dls
Esta proposición es Igual á la que se presen P®*" Kowanones, Sánchez
tó hace cuatro año?, con la diferencia de quef -^uveia y oíros combatiendo á los trlbu-
ran para la proposición.
Por eso no les comunicó su criterio.
t* P®®*l*o* se cruzaron Canalejas y Cam­
bó^ diciendo éste: Muerto á lo que parece el 
aepate político, creo que ahora se ocupará us­
ted de las mancomunidades.
'  Canalejas replicó: Ahora veremos s! esta 
pmana puedo traer el proyecto, con otros que 
tengo pendientes.
C a m b io  d e  i m p p a s i o n e s
Canalejas se reunió con algunos ministros, 
cambiando Impresiones.
Se le notaba al Presidente que estaba satis-
iCCalOs
O a r r illo y  c® m p
^  ^  ^  Á.
& m ^lah^pura ioda
Úiree§iém
CUARTELESo n l i
antes decía inmejiiatamente^ 
suprimido dicha palabra.
y ahora se ha
SENADO
nales,
jambíén lea un párrafo de Maura diciendo 
que la espada de la justicia se ha convertido
U n t e s  d e l  C e n o e j o
Cuando entraba Loque en Gobernación para
en una ganzúa. . ------------ i m I iu! los telegramas
' - f de Melilla acusaban tranquilidad y que seguía
segundo teniente de ln* ¡ 
fantería, al sargento don Juan Jiménez, muerto
\  en campaña. I . _________________
/  Proponiendo al coronel de Estado Mayor, * f* conforme con el reglamento de 
í don Julio Aztanar para el cargo de jefe de la y si se dispone á modificar las enor-
! Oficina central de tropas y asuntos Indígenas, 
de la Capitanía de Melilla, y jefe de la policía 
Indígena de aquel territorio.
^ ___________.  „ Mma  asiente, y dice: Buena diferencia hay’ disminuyendo la
la weridentíl^de Monteé ^ s S f í o r £ ^  ^ Bairoso manifestó que llevaba el expedlente
^  el banco azul toman »*lento los mInlatrosL declara que los radicales siempre ; y^queV te ñ i r  todo preparad^^^^
de Gobernación, Fomento y Hacienda. o "  votarán la propo-| que se tratara de las mancomunidades  ̂ ^
Se formulan varios ruegos. , Bffiguntado García Prieto acerca de la en-
El obispo de Jaca' irreguhta ó N a v a r r o . c o n s e r v a d o r e s .  [ trevista que ayer sostuvo con el embajador ín-
Todo, deseaino.: oue de.aoarezcá la Lev.i Canalefaa y loa reliantes ní^aíroa no <H|e
-#J J- MASIVMAAWai IQ* Cl
midades que contiene respectó ó la Iglesia.
Gmmda.$ Áikénsdígi-i n i'm . l í
Concediendo á los coroneles de artillería 
don Agustín Cascajares, don Ubaldo Renach, 
don Nemesio Polanco. don Ramón Bustaman* 
te, y teniente coronel don José Corbi; el man­
do del regimiento de montaña de Meilila, direc­
tor del taller de precisión del Centro electro­
técnico, segundo y duodécimo regimientos
áhl-
------- -----T»'—--,------s.v.—. I f « . .  ai' s p cB  y, | j s  s at rnimstros d l l e - ! f a c u l t a t i v o  las examiners.
Reverter contesta que la obligación de todof desaparezcan las causas que ron nada de particular. ® i  presencia de ia policía apaciguó los
ministro es cumplir la ley, y como el r e g l a - . i ■ i  «"os.
mentó rije, no tiene más remedio que obser-f Na votaremos la proposición, porque envuel-| _  , o®  o r i a i s  I . L l ó p e n s
*í!-?r.l® ?H Í???P5 ^®llf-®y»^«®haderegIr^_EndiaJ^Siide^^^^^^ periódico que mañana marchará á
Don Antolin anuncia una Interpelación, que 
es aceptada por Navarro Reverter.
E! obispo de Jaca evidencia diversas enor­
midades del reglalHibilto.
Dice que el Inventarlo exigido es el primer
sente á España en el Congreso de Maveear'--^
l e t o n "
M e  v i a j e
S l n e e r á n d o s a
montados, y quinto depósito dé la reserva, P8*o para llegar al despojo de ios bienes de la
respectivamente.
Idem Cruces del mérito militar blancas, al 
capitán de Ingenieros señor García Herrén; 
capitanes de Estado Mayor don Fernando Mo­
reno y don Carlos Castro; capitán de lá guar* 
día civil don Juan Hernández.
Idem mención honorífica al médico don Juan 
Román
Disponiendo que el general Bruzón pase á 
la reserva del Estado Mayor del ejército, por 
cumplir la edad reglamentarla.
Ascendiendo ó teniente genera!, á don Cán­
dido Hernández Velasco.
Idem á general de división, á don Ramóu 
García Menacho. I
Idem é genera! de brigada, al Coróne! de*
Iglesia, y de no modificar el artículo 196 se lle-
I hasta la reforma del C ó d i g o . i  culó el rumor de que Garda Prieto v Luatíe *11'® mañana marchará á |  En el exoresn Ha
 ̂ UrzSfz mantiene cuanto expusiera contra la JaWan dlmlHdo, pero que Canalejas logróque Jo^jalme e! d l S d í  á Corfes oo r^^ feL
í desistieran de su propósito, haciendo un llama-i  ̂ e s » » .» . a j  í Juan Cervantes ¿i
Dice que siente entusiasmos por Azcárate, t J**®"*̂  d patriotismo, que exlje no «®a;"di:: . . V « " p r e s í d K
quien le  parece un Impenitente candoroso. Jlcultades en momentos tan difíciles; como 5®®“ ® ha manifestado Moret á sus íntimos,! el distinguido joven don Lur. rvx?
Anuncia que votará contra la proposición, f aquellos en que se hallan pendientes asuntos lejoi de su propósito que haber pre- don José Luque Leal v aifinr» i *
"  - • ■ - ---------- -- -  • -- tendido con su discurso de ayer realizar un Carmen Morales S  ^ Sfenodía
acto político que quebrantara al Gobierno. i También marcharon á x . 
Solamente le Inspiró tal resolución, lo qüeÍGuervo/lnsnAí-tnr LnL-í?
___ ________ _ «, B.«v .u lou ac ie -/j ®̂*̂ “ y Señante Intervienen para pedir la ’d® gran Interés para la nación.
gará al caso de Imponer á la Iglesia contribU'iT^®®^^!]’ . J  B o l a s  i l e  M a d ia iii
clón, y de embargarla. } f-̂ í̂**® djee que el proyecto llevado á Con** ■ o r s d
Termina pidiendo que se modifiquen estos y t ® * ’a md» duro que lá Ley de'
otros defectos de! reglamento.
Navarro Reverter niega fundamento á las 
afirmaciones del prelado, y observa que los in­
ventarlos debé hacerlos la Iglésia, no la ad­
ministración. ,
Niega que se hayan Impuesto multas por mo­
rosidad en formar los Inventarlos, y concluye 
allrmando que el reglamento está de acuerdo 
con la ley.
El obispo de Jaca rectifica, Insistiendo en 
cuanto manifestara.
También rectifica Navarro Reverter, dl-
jurlsdlcclones 
Afirma que el ejército no Intervino en ella., 
Sorlanp pregunta qué decía la carta enviada 
ayer por García Prieto á Moret.
artillería don Ricardo Aranaz. | f*®"**® ;®l- reglamento no se atentó ó
De Marina: I los fueros eclesiásticos^
Ascendiendo á los empleos Inmediatos á los^ Rodríguez Cepeda coincide con ló expuesto 
tenientes de navio don Leopoldo Colombo y P°l®¡, ®PJ®P®’, , ,
don Tomás Calvar, y á los alféreces de navio ‘ Rodrlgáñez Interviene, defendiendo el regla- 
dan Antonio Pujazón y don Jaime Jener. i ministro de Hacienda.
1 ■«■•■Eimis»»**»* I R«ctlflcan los oradorés. •
» j  *.® ír*!* .  ̂ presidente da por terminada la Interpela-
Los republicanos han desistido de presentar clón. 
el voto de censura á Romanones, porque le-j Se entra en la orden del día. 
ventar la sesión es facultad que le concede e l Discútese la ley Hipotecarla, siendo aprobá- 
reglamento, aunque convienen que no fué co- do el dictamen.
5  rrecto levantarla en aquel momento. 1 También se aprueba, sin discusión, la totall-
^  En su defecto presentarán otra proposición dad del proyecto de ley prohibiendo el trabajo 
pldleisdo que se derogue la Ley de jurladiccio * ............................................
Perpétuo 4 por 100 Interior........
5 por 100 amortlzable...... .
Amortlzable al 4 por 100..........
^^García Prieto declara que es'enemigtí de la Actíones^ancíde Espa
, Respecto á la carta, estima que nadie tiene ■”
derecho á exigirle explicaciones, 
i Cambó: Como el Gobierno no cumple su de­
ber ¿para qué quiere las leyes?
Los republicanos piden votación nominal.
El resultado de la misma es de 221 votos 
contra 21.
Mañana cohtlnuái^á eil débate pólítico.
Moral Impugna el dictamen de Incompatlblll' 
dad referente al hijo de Gímeno.
Intervienen varios oradores y Alba.
Y se levanta lá sesión.
nes, asegurándose que Ig firmarán también los 
jalmútas, Integrístas y reglonalistas.
La Baceta
El diario oficial de hoy publica las disposi­
ciones siguientes:
Invitando á las corporaciones y sociedades á 
que emltan lü  parecer sobre el vigente tratado 
de comercio con Portugal.
Fijando un plazo que espira el 15 de Julio 
para que las compañías aseguradores presen 
tená la Comisión generallos nuevos modelos 
de'póllzas.
Ordenando á los fundonurios dei cuerpo de 
Sanidad exterior que usen el uniforme aproba­
do en Marzo de 1911;
Señalando ei 22 del actual para el comienzo 
de los exámenes con cbjeto de proveer plazi^s 
en el ministerio de Instrucción.
Intepcaes malagiieHos 
La Comisión del Comité de aviación visitará 
esta noche á Canalejas.
Biitea da la aesión 
En el CongreiD era hoy extraordinaria la 
concurrencia, comentáüdose animadamente el 
discurso que pronunciara ayer Moret y haden- 
doijnuchas cébalas sobre sus consecuencias.
to s  republicanos seguían furiosos contra 
RóiAanones. . ^
B|en temprano llegó el presidente del Con­
greso, y después Canalejas y ios ministros de 
la Querrá, Estado y Gobernación, cohferen- 
dando extansamente. i ' ] * r-  ^
En el semblante de Canalejas notamos algu­
na preocupación. < ( ‘ n.
Ai entrar Canalejas en >ei despacho i de Ro­
que hoy se Óresántafía
industrial nocturno de la mujer.
Y se levanta la sesión;
CONGRESO
Da prlnclol|| la sesión á Ig bora habitual, 
presldleáddTíórhsnbiflreST ......* ‘
Ocupan el banco del Gobierno Canalejas y 
Luque.
Los escaños y tribunas aparecen repletas.
VOTO DE CENSURA
Romanones anuncia que se va á leer el voto 
de censura contra el presidente.
Después de leído, Romanones concede la 
palabra á Azcárate y abandona la presídenda, 
ocupando puesto en los bancos de la mayoría.
.L e  sustituye en lá presidencia el marqués de 
Cortina. ■
t Azcárate apoya el voto, dfóléndó que el 
presidente nó debió levañtar Ja seSlón, ya que 
el debate requería que hablaran los diputados 
y ministros ^ e  tenían pedida la palabra.
El señor Romanones jjace notar que se le 
de censura por cumplir gl
láiniii II m
Di Madrid
y el propósUq.de no eludir la res­
ponsabilidad que pueda corresponderle por la 
Implantación de la Ley de jurlsdlcdonés.
M  Escopiafl
Los reyes, después dsl Consejo en palacio
» «Hispano-Amerlcanol. _____
» « Español de CrédlioiOCO,00 000,00 su hijo
« de la C.* A.» Tabaco8...s287,00;000,00 
Azucarera aCdones preferehtés 
Azucarera . « ordinarias..
Azucarera d b l l g a d o n e s . ,
C A M O S
Paria á la ví8tff;o..;:.....,....„..,.
Londres á la vista............ ........




107,10101/15 . . _______
453,00i453'00 marcharán al Escorial en automóvil, para és- 
249,00p0d'00 Perar la llegada del Infantlto Jaime. 
142,50]l43‘CO Allí almorzarán, regresando á Madrid con
Cuervo, inspector genera! da la S o S S w f  
paño Afrlc.»,; d=n*Eduardo E ncto l . f  
qué! de Puerto Seguro.
Córdoda, don Julián N. Gutlérre*Manue! Rivera Vera, 'J»«errez y cloT
, 2̂ ® h u e l g a
15 60' oo'oo »'»«««•. cre>éndo.e
S  raioo S i InS aílo í™ """ W .ort„ lo. haelgnlrtas dé
, , . A lm u e n & o
Los Ingenieros de Cámínos que prestan s'.s’
aye? coS
.. 9 Mayo 1912.
Reunión
Ss ha reunido la comisión gestora del ferro­
carril de Puertoilano, cambiando Impresio­
nes.
Todos se mostraron muy satisfechos de !a 
acogida que les dispensara don Alfonso, 
t §e. uombróla comisión ekqutlva qne h i de 
continuar las gestiones, de la que formarán 
parte: por Cádiz, Laviña; por Málaga, Arml- 
ñán; por Sevilla, Rodríguez de la Borbolle; 
por Ciudad Real, Sanguino; por Hnelva, Bur­
gos.
h p lazam ien lo
í^a comisión de presupuestos acordó aplazar 
la sesión hasta mañana, para presenciar hoy el 
debate.
Lós padícaflea
Los diputados radicales se bañaban esta tar­
de en agua de/rosas;
/B ® cíau quá Lerró,óx había ya pronosticado 
■que continuaría tranquilamente dbndí está, 
pues preveía ei fracaso.
Romanoneai Cgnalejas y Alba
6,40 6'45 
........ 26,82 26 84 „
U JtixnoB  d esp a ch o s^
(Urgente) 4 madrugada. |
Conseja
Ei Consejo de ministros terminó á las doce.
Barroso nos djo que se habían ocupado de 
las mancomunidades, examinando las notas da­
das por los compañeros acerca del asunto.
También trataron de oíros cuyos anteceden­
tes se llevaron los ministros para estudiarlos,« 
á fin de volverlos á examinar en otro Consejo.,
Canalejas notificó que había recibido diver-' 
sas visitas, entre ellas las de diputados y se- *®
nadores, representantes de entidades y !a del / T p a b a i o  s9e  im bmuíavi 
Presidente del trabajo nacional, de Barcelona, En la r̂ fiAstiAn aa t » k i ^ 
encareciendo la discusión de los boiiós de ex* ier han f K a í  ‘fs^jajo nocturno de la mu- 
portación y la admisión temporal delosíegi- d e f i e s f  ̂ ^  acuerdo Impugnadores y
Navarro Reverter anunció fliiP , 5°®®28t®2a Inteligencia en hacer constar en
.lacón In. c S L r p a H n M
De Papía
Dicen de Const&ntinopla que los turcos de-¡ 
rr^aron á los Italianos en Rodas.
Estos tuvieron mli muertos y numerosos he* 
naos, sufriendo squeüos Importanten pérdi-
Q98|
»AÍrf®í 2® 2®y <2® sociedades, la
aÍ H i P*‘®5tlcadp pésqulaas en ei Banco de 
wiii* j  incautándose de los libros de conta­bilidad,
X ®«2® ^® cnndales sólo contenía írelntlcln- co céntimos.
I n í l f v f e í '
del asunto.
Terminada la sesión del Congreso, han con-1 España v*ÍH06n ferenclado Rntnunnnp* r^anofdfDa « au... i « ’P.SflS y jspQn,
se ocuparon
presenta un voto 
reglamento, cuando siempre se presentaron ferenclado Romanones, Canaléfas y Alba.. i 1... * 
po rfa lta ráé l. cambiando Im pre iM s spbre el resultado de
Lo cierto es, que los repuWlcános queríanídebáte. ‘ ^ - f '1 i ; ^ «W <2®b®tes parl^mentarlof.
que prosiguiera el debate, por si salía que Jv Padece que convinieron eii Me eí debate po- i p a l a c i o
muerto, pues nadie, áUxcépcIónj El Consejo que ha de presidir el rey se ve
lapresa.prpíesíaron de M® 8® levantara la jde Miró, ha pedido la palabra. ------------ -- ^
st ^  x í  i j  . . I También cambiaron Impresiones acerca del
, y® ana^® ampararé á todos, ante el re-r pian económico que se va ó dltcutir y sebre 
glamento, pero en último caso me debo á la potros proyectos ^
m a |a tla y á la p re .lile ñ c la ,y d la m .y o rIa .e r- | D e  p p o » u p u B « t o s
Meñana se reunirá la comisión de presu­
puestos, para comenznr el estudio de los dic­
támenes parciales.
L o s  c o n a e p v a d o p o s
para quejas casadas ó viudas con hijos, y h ts 
Luque dijo que nada nuevo s&bla de MpIIIIb años para las solteras, al objeto de
a .r c l .  P r l e r . g r r r T r e . ^ ^ ^  de le Indoairle.
gestiones de Inglaterra en la cuestión de Ma- ■
: L A  ALEGRIA '
RESTAURANT Y TIENDA D2 VlNOi"
¡
Servido por cubierto y á !a lista, 
Mspioialidad en finos de los Moríles 
13. j^ a a -fn  R a p o S e . 13:
ti   - ; rruecos, |
E! mldlstro de Gracia y Justicia dijo que i 
prepara «n proyecto referente á la carrera ju- J 
dlclal. * I
Se resolvió e! expediente concurso para i 
el arriendo de un local con dbstlno álQueiubl 
de seguridad, en Las Palmas. |
El ministro de Hacienda ofreció presentar. 
un proyecto autorizando ia ratificación del tra- i 
y relaciones generales entre
LA ACREDITADA CASA
■—DE —
Cttccoa Ktnnaiios y CalVo
Marcliimte 6 al
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la presente tempo-
(Aplausos de la mayoría y protestas de las 
minorías). ¡
Azcárate, Su Señoría es tmparclal y lo
f t e "  Ronjanone,. H. dicho q«e con ia mayori. y .1
PnnnMaS»SAM pI a  I® a® x *”* « ' «  ' x xr» f der á (Janalcjas por algún tlempo.I r p o p o s i c a o n  d a  c e n s u r a  |  Azcárate cantinua censurando á Romanones] _
La proposición de censura á Romanones que ̂  y dice que esto no puede seguir así. i *-®» P a p u o l s c a n o a
las minorías presentan, dice así: . |  (Entre Garda Prieto). |  Los dlput dos conjunclonlstas mostraban es-
Romanqnes declara Me también agradece peranzas de que Melquíades Alvarez promu§
para ele-Iva algún debate que quebrante á Cana 
glrle. I Suponían que .Melquíades Al vare z
Canalejas defiende calurosamente la con-^^mañanaáia Sesión dei Congreso, 
ducta de Romanones, confirmando que cumplió ’ El señor Azcárate fué á visitar ó Melquíades
rada.
riflcará hoy á las diez.
De Bilbao
Los periódicos tratan en tono humorístico lo , 9 ,andes existencias de géneros blancos y de 
d- la pretendida unión entre nacionalistas y re- puntoi de las mejores marcal  ̂ ^
I Holandas finas de hilo y algodón; especialidad
expresan >las psrso- P” 8 y caballeros.
í Magnífica colección de tiras bordadas: con 20 * pdr IDO de rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, bl«- 
enaguas y camisas para.señoras,
publícanos.
En el mismo se tido se 
nalidades naclonállstas.
DeBapcolona !
L a junta del círculo C onservador ha pedido á
«Aun entendiendo como propio y ádeciíado* --------- ----------------------------------------------------------------, ---------- ------------------- --
modo de ejercer las fühcldnés presidenciales el líos votos que le dieron les minerías  l ¡  l  t   t  ó lejas.
; \ va tradicional de España, sfeniipre consideróse 
i f elevau:^ nu?sto, y en primer término como pos!- 
jHlvaigarántia ue *08 derechos de las minorías ------------------
* conlva posibles Imposlcio.?®* ^®i ^®2)lerno y de i el reglamento. . * u * j  •
' las Mayorías, y a! presidente como juez del Cree que Azcárate ha sentado un mal pre- 
i  campo, Imparclal en las contiendas entre ^8 ®̂®í ®®,‘2®jJ® YPWe á la ma^^^ á lasI y aquéllas: minorías que rechacen la proposición.
¡ Por tanto, estimando los que suscriben qu6 i Azcárate la-retira, luego de h®bl{ 
i el presidente levantó la sesión ayer Inopl- 
'  demente, con sorpresa de la mayoría de los 
diputados y en el momento en que por el giro 
I del debate y términos en que se producía Im­
poníase la continuación, siquiera por tiempo 
k brevísimo, tienen el sentimiento de proponer a"
JlCongreso se sirva declarar que lamenta lo ocu
Alvarez, para darle cuenta de lo ocurrido. . después de cambiar Impresiones con Maura,
De esta entrevista dependerá la actitud 
adopte la minoría conjunclonlsta.
la autoridad gubernativa que prohíba la clrcu" ̂  Mantones legítimos dé crespón negro, con her- 
laclón de las obras antimilitaristas que se han "®co8 y calidad Inmejorable á precios sin 
entregado á loa herederos de Francisco Ferrer.,,
—A ochó millas al oeste de la desembocada- * TALLER DE SASTRERIA 
ra del Llobregat, ha encallado el vapor Cor- dirigido por un repu'ado maestro cortador.
' Muy exfenao y variado surtido de las mSs se- 
lectas NOVEDADES en PAÑERIA, E s i S f S ,  
Vicuñas, Mellon, Chevlors, Qergas, Frescos Al- 
V ’̂̂ qu^s de loslabricantes másacreditados,
i Antigua calle SalTago 6 al 19
Frente á EL CANDAHO
n r , , M e fu n e ié in ,
ileddo M ®‘‘“®2 enfermedad hn fa-
ran los suyos tan sensible pérdida ^ ^ "
rfpnSÍJf” 2'̂ ®2®ga. donde contaba con 
tientes muy cercanos y gran número d?. 
des. su muerte ha sido en e x t r S ó ^ S w ? '* ^ ” 
Reciba su distinguida famm- * 
sincero pésame y muv a» naí-fí mes
SfnNár'll
^ o t d a d u v a Á t i t ó g e f i u
Malaga 7 de Mayo de 1912.
Señor Director de E l  P o pu l a r .
caiM u™’ í^® ®°*"P2azco en not!?i-carie que en nif taller de mecánica ha oerf^c»
clonado el trabajo de calderería por soídartum
®* ®í*f®*"® oxUacetüena, con^
Al mismo tiempo puedo ofrecerle aDaratoa v 
accesorios para la misma Industria muy p e rfe l 
tos, pudlendo competir ventajosamente con 
dos sus slmllarei conocidos hásta hoy Dc 
E n íff ®°‘®P por 8u evidente
dos sus si ilares conocidos hásta hoy por ga
perfeccionamiento como por su evidente eca*» 
noraía. Con el mismo aparato pueden soldarse
piezas de h f e r r o SS f s I  4®®®Â®í 2̂*'°®*̂®» cobre, latón y de­más metales, tanto láminado ó fundido. Iguala 
mente puede en trabajo de corte dar un ma^-
de 250 mini de espesor por largo que desee la 
exigencia de la Industria. aesee la
. i S i wL”® ™ " ® " w n l í e t t a c l o n e s  
g t a  asígurM aelihro " S "  de l a \ r a S d
dichos nuevos í^ahajos, iocanaad
á V? S í f r a n  S»"®*®» «Srdenes me ofrezco
I A iodos
thorb^ que se dirigía á loglaterra, con carga 
mentó de carbón,
La tripulación se puso en salvo, trabajándo 
asistirá se por poner á flote el buque.
(  ̂ Do ií^opagosa
ha regresado la comisión de 
^ ‘(Servadorai la Juventud con-f
a lar Weve- Los camaMioa ,
mente. i Una comisión numerosa de cenarlos divisio-
Romanones ocupa de nuevo la presidencia, ̂  nlstas, juntamente con los diputados, viiltaron 
LAS JURISDICCIONES U  Barroso, Rute ValarIno. C strlllo y Burelll 
____ _ lo. ___________I El primero d'jo que sedeb®-discutir cuanto
\ rrldo»:
} Firman Azcárate', Ssnánte.y sigusn lasflr 
mas.
Da aviación /
' Unr comisión del Aereo Club visitó al minis­
tro de Fomento para exponerle áti' propósito 
de ®P Madrid, durante el Otoño, un




El, teniente coroneLdon Francisco Bonel há 
sido destinado al regimiento de Borbóni 
líiaita
%  La comisión gestora del ferrocarril de Fuer 
J^tellsho visitó al rey, quien escuchó atentamen­
te el relato que le hizo Carbonell, presidente 
de lá Cámara de Comercio de Córdoba, asf 
coRfo las manifestaciones de Armiñln.
Moret respecto á que todos los partidos co!a-| Todos prometieron su apoyo en ese sentido, 
botaron en esa Ley# i a*»™».»-.*»»-»»
Dice que Salmerón la combatió. i i » o i n e i i i a p j o a
Ocúpase de la circular aclaratoria, debida á Terminado el debate y la votación, los pasl- 
íos remor4í»n!ento8 que sintió Moret. . . líos deí Congraio sf vieron animadísimos, sien- 
Refiriéndose á la Aclaración de Canalejas,' do unánimes los comentarlos favorables á 
de que no pnede derogar la Ley mientras siga la situación en que ha quedado el Gobierno, 
la campaña de difamación, y esta persiste, \ §e decía que los republicanos habían sido co­
pregunta:-¿Entonces para qué sirven las leyes gldos Inocentemente en p  lazo, proporcionan 
excepcionales?; ¿ion ireiOfíes para las gran-]do un triunfo ó Canalejas contra la artimaña 
iescrlsU ?
Declara habsr oído con gosto decir á Cana-) Se reconocía que Luque estuvo discreto, y 
QU® no tenía pacto con nadie, y si tenía García Prieto hábil, 
alguno, qus lo había roto, |  Comentábase que Morote, López Balleste-
Creí que esto significaba que derogaría la ros y Burell, votaran á favor de la proposición 
la expresada L®yi P®ro parece que no ha roto y que los radicales hayan estado junto al (Jo- 
todas jas cadenas. . blerno.
Ruega á Maura que vote en favor de la pro-: Sol y
posición.
Termina] pidiendo
, _ Qí^tega dacfa; «Mis correligionarios
[ son cada vez más candidos; lo de hoy ha slM 
al Gobierno d'ga clara* una Inocencia parlamentarla».
I
Se confirma que SjB celebrará aquí una asam­
blea de lás juventudes conservadoras.
El programa se compondrá de cuatro seccio­
nes: política, social, de organización y de pro­
paganda.
Maura concede Impmrtanda á-dlcha asamblea, 
y en la sección social se propone exponer el 
programa de gobierno que ha de desarrollar 
cuando suban al poder los consérvadores.
D esde  que abandonó el poder, no ha hablado 
en público el jefe  dé los conservadores, pe ro  
en Z aragoza  lo hará  ex tensam en te .
La asamblea celebrará fres sesiones, diser­
tando LaelerVa en la de inauguración*
A ^?^2neros b p  teie»*3 lado' al ministro 
de Hacienda, protestando contra la gestión de 
sus compañeros del litoral.
-  Ha llegado el japonés Rochevtch. que re- 
rre el mundo ó pie, aspirando á un premio de 
cien mil francos,
 ̂ D ia iá m e n
La comisión mixta que entiende en la Ley 
del voluntariado militar de Africa, dló dlctámen 
de conformidad con lo aprobado en !a alta cá­
mara.
Motín
Las enfermas del Hospital de San Juan de
KsMis a bndK
O R O
Precio de hoy en












El Centro Republicano Soclallita de Béna 
galbón ha participado á este Gobierno'civil ia 
elección de nueva Junta Directiva,
Congreso de navegación  
Hoy saldrá con dirección á Paria y Copenha 
gue, donde embarcará con rumbo é Filsde fía, 








R eís. . 
DoHars.
?í?-
^  « e b r io s ro /o s , ds acné de 




Dios, con motivo de cambiarles el médico que [provincia don José Rodríguez'Spiterí, deiléña 
las asistía, se amotinaron hoy, negándose á |d o  por el ministro de Fomento para que repre
S ' i  Leyadma de Olirre (L év a te
“M eídrdá"" ''’
Esta especialidad, tan apreciada de ios médi 
Catedrático.
Ha llegado á Málaga, donde pasará una tem­
porada atendiendo al restablecimiento de su 
salud, el catedrático de la Escuela Superior de 
Comercio de Alicante, don José Soler.
T em blor de t ie r r a
. Escriben M Almería que en la mad'rus/ada 
del lunes ult fflo se sintió en aquella capltfl un 
temblor de tierra que duró cuatro segundos.
L a s  f ie s ta s  de Córdoba
Hemos recibido un folleto titulado Córdnha 
en ¡testas con grabados de todos los monis* 
mentes notables de dicha capital y el programa 
ide los festejos que en la misma han de cele­
brarse desde el 25 de Mayo ai 2 de Junio 
Damos lai gradas por la atención, ' ^
L os fe r r o v ia r io s
Hoy jueves á las ocho y media de la noche
d a % S S ™ ' ' r " r o l ! '  ” “"< “‘>‘• 5'
Parece ser que la Dirección de la ComDEñIa 
se resiste á dar cumplimiento á ia última real 
orden de Fomento relativa .1 Montepfa ,  , i
i  )
'- Íwk á iS Í_
■ ': P á m &  m m m
rogiásueíito. ' .
Lr nftnud á-3 esa D!racci6n va á dsf lugar á
Uis :
T m x n i»  K)lMh
U bíc-ííós quedsdc t¡yer ír¡-éfcoles completa* 
û 'TXVí íermiífsída !a puta de patines de esta 
se;:'.-•íad y fJtí.dí? i deseos geiies'aíes poder 
rtí'.’zssrla io ,')055bíQ, la Jiis-t'  ̂ directiva, 
'tí̂ efidni t  dcáscs, puse é ía día* 
-ón de í i'--;- síñorsa socios y distinguidas 
í̂íí̂ s Cjee í;0B honrgfí con tu presencia,,-n̂
- c ¡ ü\ vrémiQ ttífíupo que desde 
:.. f.ííchs h 'Ai'S e'í dis do ú; li-ícuguracldn ofl* 
iioíisáñ cciícat'rir á eiía desde üs cinco de 
ú:;rd8. (
£ © «  t ip é g r a fú &  '
El Gf brrjigdcr civil, señor Comenge, citó 
■•error irs -íterifo B L . M. si Presidente de 
'ií'-’ As te de Pupilmír, para ha- 
',--s.='?‘’í5te de lahaelga en que ea-
VtNlfiEO. SIFILIS
Estrecheces iuretráles, prostatitis, cistitis,, catarros 
—■■- ........  vejiga, etcétera ■'.  ----- — *
como protagonista la célebre artista «Asta 
Nielsen» que solo por ello encierra la cinta un 
mérito cxtraordlflarto,:' ;  ̂ . i
Véanse Ip8i;rande8 carteles y^prospectos de 
mano. .
Sigue gustaiído cáaa véx mán «Captura dé
í§u cnracidn pronta, segura y radical por medl||f:4e 
los afamados, únicos y legitlmos medicamentos
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN
|Bonh5í» por su gran actualidad: además se ee^j fesceSpueda
|trenen 7 cintas de éxito seguro. Iper^méífasypéíuquerlas.—Depósito Central: Preciados, 0, principa!, Madrid.




í En ellmportante establecimiento de calza* nado Rodríguez, 
dos de don Eduardo Sánchez Soler eji Ceuta / Defttntíones María Martín Aneya, Juan
|se  necesitan oficiales para calzado fino, de i*!** y Ant.nio Jordán Muñpz)
ti '
frbiíjrc'
Curación prontaí segura y garantida sin predudr dolores y evitando íes funestes 
ccj'secuendas producidas por las sondas; por medio de loa CONFITES COSTANZI que 
son los úiiicos que calman instanténeamente el cecgzce y la frecuencia en crinar, d^ól» 
viendo S áas! vías gérdío*urinarias á su estado ñormai.-^uns caja de coísfi.tee;v-6 pe«teÍB, 
M̂ IOü nORDFDÍiQ rederite ó crónica, gota militar, flujo blsgrico, úlceras, iáteé*
ItlOlaO vnlloinild ,íe?R. se cuísn müsgrosamente en ocho ó diez díss con los leñombra- 
dn.« CONFITES O ENYECCiON COSTANZI. U.i trauco de invección, 4 í;é?etñ«, '''•^7'
>nlcfón y composturas.
¡ Dirigir las ofertas é dichoseñor.
I S®̂6%meíiss ' '










i-í-fiiir ücber/iñdcí' h 
;ÚQ CU} aeci:to..h.-,cU'!
' cr.c O'-ü , ,í '
'2, I.Sl* , ' C h'x:.;v'C Le C 
t'j ¿ifís r qaé ?y.íir; cíHí 
iñ y ííf- ó8 ts noche, •'
■’ :z£.££;ííl:n»?ra qt?s! js,<;d¡?. cc-c
^íííílo Su curadóíi en »U8 diverass nisísifesradonee, coíj ei ROOB COSTANZI, deífura- 
hllillo iiyo !»íír.fsñr,-,'' “ ” . . . .?ñ d3 ía esí gre Buíceía. Cura las gdanltis gíanduiare», dolcfpésíiíe 
lo ’ •TUC505. U3-incita? y eni:^dí>!:e¿ sn la-piel, pérdidor xsídisalef, iínpoí&KCía ytodd^ase
t i
de vpUa en gene-td, b-'
>í r„
no hereditaria. Frasco da Po 'b, 4 jnsetas.
Ciurciai-í. Neis nstíEÍa, inapetenefai Tisis. Impofenci-7, Dehidd?si geijeraL^^-
................................. ... -
-\.ívú <Li- t-brerog í!,?ó^r?fns, el Pra  ̂í--
: c/,; clií eu t:irtrvlíít.‘.i pjrlfcíA.vr
'}S Gob'.-ríiuslity.,'
íjC'-rdé per»! llr CFl ?u «ct'iitd,
ñr
íí'rQr «8:;eu,í n tcK,tní;ü a! r^aruvinoao SUXIR NBTRO-MUSCULINA C05 
Zl.-Fvafco, 7 pei-ó'̂ Sí?. ‘ r ' ' , ' ' 'I
Pantos de venta: En Iss piíadpales íf,rm&cigs.—Agenhs gesiernles en España; i^rez 
AíarUn s C.% Alcíí.la i3.~Madrid ' ' ■ ' -
Cono,, lí.ifi niédicsfí, conícslandí? gratis y c<m rc£er\'a- las que se hucen per cscHtp, 
debísn«o dirigir ¡as carias al señor Director del Ctneultorio Médico: ■ •
: I'
j Nacimientos. — Aña Chaires Almagro, Felipe ;
; Qáméz Madrid, Victoria Mora Boscli, Narciso : 
i VaJenzuela Hurtado  ̂María Luna jiiradó t  ̂Sálva- j 
I dor Lirón Rodríguez, |
I Defüíciónes.—Ninguna. I
S / .  -Jazgado dit Santo Domingo \
[ Ngdmlentos.—Rosario Rueda de ía Fé, 'Ana 
Polo Lucena y María Quesaéa Jiménez. ;■
tlgo; 4 cajas de jetón, día ciden; 20 bocoyes de , Defunciones, ■— Rafad í ^ í t ^ o  Cestellano, ; 
aceité, S Jurado, 14 cajas de jébón, á Guerra; 1 0 , Capo Agmlar, Antonio^rOarcíU Alcaide, 
id. de id., á Peláez; 10 fd. de id., á Requena; 1' Echevarnay AñÍQmpl^ftlosinqí JLjSiénez.
Id. de !d., é Rufz; 10 id. de id., é Herrera; 5 fd. de í
i Por ferrocarril llegaron ayer 
guleníes: .
2 cajas de jrbósi, á Palomo; 5 Id. de id , < Fer­
nández; 4 id dé íd„ $ Simón; 1 bañil de cognac, 
6 Rueda; 2 id. de !d. , ú Sanz; 1 id. de Id., i  Pos
^::r•^íta, i“S ríe*  ̂ propuít?!-®,*-á'tos pako- 
-iO;í, y queun,^ Corrílsióü, eorjípuéstú del preíd* 
.-•iSite y do* obreros tipógrafos ñiág, pane ú. vk 
^Ifar ai eeñer Gobernador, haciéndole saber el 
¿.'■rjíesdo ecu-';rdo.
M i t e n d i d o  d e  c a b le s  
ñ  corsee et ü d*,i tendíoo de cables que 
f - 1 p’‘=}ri»''í í de élec*
’ : pe a  e kfín Intransitables las celíeB
í: i.t e p4 ífcz y Ssma Luda, á virtud de
■* ’ 3 b! rliP
L, ? íjit T rdes perjuicios á los fndus- 
tn c tfb ecidos en dichas calles. íes cuales 
B ü.. rreJiLrkj’haeto cuándo van á e&tar Isa 
t í i dswi" en l' dep'or&bíe esísso en que 
íjy- s hh lai3
j mlama ore,¿unta nos hacemos nosotros- 
V las irassadames a! señor alcalde, con el 
iVfi de que cbhgue é la díreedén de ia Compa, 
¡lía alemana á que imprima mayor impulso á las 
libras, pues ss estén ejecutando com mucha 
^srsírr.onis.
KatsMa del Cesiro, 39, eotrejnelo.-Bareelafia
8{ifctial9i <|il!icorJoaé Muñoz Martín, de 52 añoiü Recibió asistencia médica en la casU de sgco  ̂rro dei dlstrUp de Santo Domingo, pasando «a j
después á su domicilio. S o l ó n  K Isw c d a ile f i
A c c i d e n t e  d é l  t r a b a  j o  i Ei triunfo tegitímodeDora la Cordobealta
TttbaÍ8i.d oen tl MerqBdo <te Aifonoo Sil 
Refael Csbrera N .íbs, de 34 .nos, sa£3PB hpfldfli ronfiiSH dp trps rpíiHiMplfíia Pn LO8 nOtfiblCí firtJ&lHR AilrfliteC y Cj0rCi8 pr0
S o  derL?a ■ tr« 8 centímetros en 
Fué a^Hl.do de primera Ijítend^^^
Id„ ó Hidalgo; 3 bocoyes de scelíe, á Alverez; 
lOOspcos de trigo, á Sánchez, 2 barriles devino, 
é Jiménez; 4 bocoyes de aceite, á le orden; 167 
sacos de azúcar, ú Rico; 64 bocoyes de aceite, ú 
id,; 16 barriles de vfno, ú Gallego; 125 sacos de 
cebada, é Rodríguez; 1 barril devino al portador;
10 caja» de jabón, á Vázquez; 100 sacos dé.haHna, 
á Herrera; 10 bocoyes de aceite, á Vlñelro;,3nza- 
C03 de afrecho, á id ; 60 sacos de trigo, á Suárez; j**-
1 id. de café, óid ; 26 id. de salvado, á Reboul. 40'
sacos de trigo, á Rivero; 35 id. de harina, á Gar* ,
cía; 14 id. de id., á Gómez; 4 bocoyes de aceite, á |2  ^ *«
Vega; 1 Id. de Id., á Casíell; 4 barriles de vino, ó ge»0; 5 703 500 kildÉfamo^,
López. . f Totaí de adeudo' 540'25,
Estado demostrativo de tm m  iucrificadsa 
$! din 7, BU pesó en cana! y di^rechc de adeudo 
por todoé coaceptes;
IS vscussas V 4 terneraij peso 2 514 25J 
grataos,, 259'42 pesaUi».4f:-:- . .
62 lanar v eabrír  ̂pese X93'253 anógrsmue^ pa
Tren correo de Granada á las 12'35 tr 
Mlxtp de Córdoba á las 4‘Ŝ  t.
Tren exprsss á las 6 í. '.ij é
Ü egadasá Málaga , 
Tren mixto de Córdoba á las 9'20 nt. -. 
Tren expresa de Madrid á las 10'22 
Tren correo do Granada á las 2*15 t.; 
Correo general á las 5‘30t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 
Tren exprés* de Sevilla y Granada á laá 
ESTACION DE LOS SUBURBAN 
Salidas de Málaga para \é lé z  
Mercancías,-á las 8^  m.
Mixto-correo, á la 1‘lat. 
Mixto'diicrecional, 6‘451.
Salidas de Vélez para Málaga
Mercancías, ú las 5 45 m..
Mixto correo, ó las l í  m. 
Mixt.ii-discrecional, á las 4 -301.
dsap îpBiKaHisBazaeagasgBi
: ,Eii Iss-ffliFéaáeró-S
dal Yerno de Conejo, en la Caleta, es dos^i 
■ sírvenia» sopas de Rape y el piató-dé paeU»»,ífe 
peso 2 516 COO kilógrimof > Pf se^g ¡ rlsdos da todas clases, espaciosos comedprá*
I vistas ál mar, servicio éameradó, precios f^oi|é« a 
rmicos. ' ' .a . - ■ ‘
Motas útiles
Etjos líidugíflales periadlóadqa lo redaman muerte ha produ|;td3 bondó seiitlmfento en sus j 
íísf con juBía razón, y creemos que sus Intere
333 merecen ser atendidos.
¿Ne opina !q mismo el señor Madoleh?
A Z i o n d r e s
fi3 asildo psra !s capital de Inglaterra núes* 
fc-migo Mr. Francia G. Harmer, á
'te:í“í:m: 3 un feliz. VÍBÍ8.
■ . ' €lmUi¡z-¿‘
E-í cu dcshkiífo, CapsíóLíncs 31, se produfo uGur 
ü-yy;- casualmente una ■herida entusa de doo *̂*̂ *’’ 
cv.riíímeLro& tís extensión ¡',1? h  snar.ó Ízqukíuu.'
de socorro de la calle del Cerrojo, donde cali 
ficaron .la lesión de pronóstico feseivedo.
Trabajaba por cuenta de don Rafael Herrera.
H o ñ a  A n t o n i a  T i f n i r a o  Z ó p e »
Ayer fatledó la señora doña Antonia Tlfnfraó 
López, persona muy estimaba poF las excélen
tes dote» m  .Id .adqrnertn én vWa, y cuya 1 de qoe; w fe n  ptecedldc. wf
relaciones ? i gue jós Rowéus en su género es lo más ilota
Hoy á las cinco dé la tarde se verificará, ía ÍĤ ^
.1 Recaadaeldn obtenida en él día de la Sesb§ p<î  |  
I i&s conceptos siguieutes; I
I Peí fnhumad.oses, 41100.2. ^
I Porpen«aneiiciaSí.32‘£p.
I Registro de ñlcnoá, OÚ'OO. .
Por exhuraacioaésj 25 00 
Total: ,478 50 pesetas.
i CINE f  A3CUALINL--r(Sítuadp en Ja Aj| 
I de Carlos Haez, pri^ximo ál Baneo).-r-Tpj 
.isóches 12;túagnífÍpoa cuadros, én su mayo! 
i estrenos.' '
Los domingos y días festivos función 
Preferencia, 3u céntimos; geñerál, 15.
Mañana definitivamente debutará !a fallióla 
cupletista La Saierito. j
, , T « « i r o  L ttP li
gCQmcbun gran número aimncló la empresa el 
pt ̂ d̂ rtoa Rorneus, duethtan cómicos y deg*.
3 %  W  orig inal tra b a jo  nca  cónc  C enso de E stepona.
, Boletín Oficial : ¿ I
Del-dla8. |
Provldeéfeia de la sección provincial de pó -. 
sitos, declarando {ocurso en él pflmer grado de , 
apremio al deudor a! establecimiento de Cuevas'
Bajas, Juan Cordón Muñoz. . 1  . j
-^eircular ídel Gobierno civil, con ?a‘ re'aclón P e i n a d o r a
de los mozos del reemplazo del corrient^año que | Agustina Torres Guerrero. Se ofrece para toda -q-  nreriosoa ia^p tes nafa los niilíÜí'
han sido declarados .prófugos por la Comisión clase de peinado á la  moda. i ■ p f S l S e  '"“^ 4  e«ía provincia.^ 7 j  Calle de Saif Jua» de Dios número 14 y Alva- \ ' 30 céníímos, gener^ 18.
-A cta de constitución de la Junta munlclpai del . rez número 11. 4 SALON NOV^EDJ^DgS.^Sec^^& . #
I CINE IDEAL.—PuiicióU para hoy; 12 
: cas películas, entre ellas varios estreno lT ^ 
Los domingos y días festivos matiháé
t:;'- ‘<ij‘
quk.f
conducción dél cpdáver ,al cementerio d.3 San 
Miguel, donde recibirá sepultura.
Reciba núesltc pésame la apeiisda famlüa.
- . A c e i t e s
Enirsáíi si ,iáfi «a. c^sr, 840:'^pélle|oa, 
57.960 kilos, ; : ■ 2
Piedo en fresco, á 9'50 peseiss los
púlarés algpüos de sus dueles cómicos que 
anóché oV̂ acionó la distinga da y elegante so- 
dedaó qite é diario gsisíe á este popular colí- 
seo.
' ’ . pl n% P ^ ^ C 8s@ lini
—Dlsíribuclón josfondós'del Ayuntamiento i o . .  1 -i >
deAntepuer^ónel pasado mejdé Enéfo"'del añoJ o 6  m Q U llSL O  i f A S p A S E
actual. . . . .  , * j  (por no poder atender ál negoció una panadería en
—Relación de IOS pagajés de bienes desamor- la calle de Granada número 110 que reúne inme* 
tízados cuyos vencimientos han tenido lugar eil el jorables condiciones higiénicas.
I Hay hay en este acreditado cine otro acón* 
[ tíiclmíento _ asombroso en cínematogrrfla qe
mes de Abril del corriente año.
—Nota de las obrai que ha efectuado por ad­
ministración erAyuntamicnto de esta qapjtal en 
la semana del 10 él 16 de Septiembre daf pueádp 
año de 19jl. . ' ' ‘|
Informarán en dicha calle y número.
»̂.ŝi’K®3gSa'iS'><5'̂ aSSR''.̂ “̂ ae0IK«O®s«raai»*»̂ ^
gran arte. Sá estrena la emeefanante peliculu 
tjibplsda «^n el preciso Instante» drama modét'<‘ 
ñó,dé,uq^erés grandfoio, y en el que figura
R é g l s t P t í ^ i v S I
Juzgado de la Alameda i 
Nacimientos.—Ana Blanco Núñez y MaríaFei
h ESTACION DE LOS andaluces
; /í . Salidas de Málaga ]'> 
-Tren mercancías á las 7í4Qm.
;, Correo gienerai á las 9‘3Q m'
Ocho f  médis.
Dos números de várietées y , __
mas de películas.
Precios: Platea, 2 ’50; butaca, 0 '50; Añtralhhéót
nerii,.Q̂ 20f2̂  . ■ ">:.2;,5̂?.í í í e '.
I T E 4TRO L4RA.—Oran espaciáéuto/dfiédSpf 
f varietés, por secciones a las ocho 'y cuartoÍ^ f > 
ve y metía y diez y tres cuartos. 2I' Entrada general 20 céntimos.¿■XEATBQ CIRCQ iVíTÁL AZ ¿ « Q ra n y tó o  
Simón. - . _ . -í.; ■_ ■
Tqdes las noches dos secdónea variad"' " 
tméra á las ocho y media y  la ^eéu¿da. 
Entrada general 25 csntimóa.
tsgs^^Sá ns€liS
OERO JARáBE PASLIliO
o! R ie jo p  d e p u r a t iv o  y  r e f r e s c a n t e  d e  ia  sa n ea re , d e !
Pref. ElHSSfll miíANO - tápeles  ̂ Calata S. Mareo, 4
NB. 2&rc pedidos, isi;:tt«ccloiífiS-'y csrígg, dirigirse fóSKEOTAiKIEgBTE á nosotros, ea Nápoles, 6 
nuestros, revcndsdoísa autorizados.'
EgagSfeMBfBSraBSaa
IN SC R ÍPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DÉL REIHO P E  ITALIA
Premiaao c«n meOeOla de ora es Xas Ezpoatslasea-.Xaterâ &ĵ idnaXea .de BÍU^ 1906 — Bnenoa Aires 1910
.....^ '  ,L, ' ' ' i r i '' ' .........  '^2 ....... I ,11 .7 I ' l M~. i . l , ...,l
XXQÜZOO, EH FOX.VO V EH TABZ.STAS OOfiEFBXHXSAS (FZEEOBAS}
Ó?Til¥lA CURACIÓN DE QTOÑO Y PRlKlÁVERÁ
beceSois siempre si esfhsob» eos nnesSr» legritimo vredsete ■ í
Nofóstra espeoiolídad está en uso, se conooé y so aprecia altamente §nJodo et PlUlido. i-? Pedir siembro 
tmeátra marea en rubio, azpl y oró íegalmentq depo ĵta^da. Rehusar lata falsificaoió* 
nes, qaa B8 veuden baratas y son muy dañosas á la salud. ■, , ..
fi-í
JS k  i t f ^ ' W T W  i m '
£ X i  J L G l J U i i l i
SUCURSALES:
iadrldJircel0Ki4IÍGanl8Ji!li0-l¡ádiz4hrl;i|efla-CijMOT de IallofOl-Sâ taBdê Sevilla-¥alepia-¥alla4olid4â ag¿
■'i í¿VbK' *<v. ■* Bocsní'. W asK.. S & s £ á c .  e ? . ? s r ¿
Confecciones Señora y  JNiña
eoafseeáoaadas .gnva';6aballas|É,  ̂ Pfiáo'y Artieulos,,d® £a 'Temporada
Trajes de lana forma sastre para Señora. 
Trajes de dril forma sastre para Señora. 
Trajes dfe lana ó dril para' Niña.
Refajos de seda ó aldodón
de 25 á 100 ptas. '. fíígé Trajes lana  ̂ alpaca, etc.,-para Caballero, 
de 14 á 40 » j..» . x . . :-----
de 7 á 30 » 
de 6 á 20 >
m s
« ! > '-  i
rM  ̂ i l é f I ' S f .
r¿:-^
► k2A4-> Í̂.Í: ' , '
fillfil, liiuaí,.'toi(Uf)oW9i, tttell9t]f dtes ftlíailot
-- ----------  . . . .  ------------   ̂ . . de 25 á 80 ptas.
Trajes drl!, etc-ó para Caballero. , . . , . . * de 10 á 33 »
Trajes lana, etc., para Niño.- , . . . .  . . , de 5 á 33 *
Trajes dfi!, etc.,‘ para Niño. . . .  .  , .  .  . ,  de 4 á  l8  »
M QnirdipsNst, Sntmrs;. líitíMts, (iiadtras y tma date deyrndas
Isztou de aaja, CMñáóf Ole^u, Cerhfaj, Faj«i, £i$a$, |M ;, ele
Pre@iú' fíjú Pídasa el iAiAIsgo general Ventad a l contad
■ ■ ’i  fff >, ■%*
> ‘ V . k  :
-  'V- í^>í
 ̂ i ' ,
: '.Cí., íivlTifÍtrrfffl-1 ‘í’
